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A ULTWIA HORA 
¡LOS SOCIALISTAS INDEPENDIEN-
TES ALEMANES 
Berlín, Noyicmbre 80. 
El "Tageblatt" de osta ciudad publi-
ca hoy la noticia de que los socialistas 
demócratas iiidependientes se han 
apoderado do todas las estaciones de 
comunicaciones inalámbricas para nso 
exclusivo de la propaganda de dicha 
agrupación política. 
parchan por buen camino, por 
camino de una solución armo-
a las negociaciones para resol-
, ]a huelga de los ferroviarios 
la Cuba Company. 
[sla es la última impresión, y 
je creer, y de desear, que esa 
presión se mantenga hasta cul-
en un arreglo. 
0 señor Arteaga, que ha lle-
jo a la Habana desde Cama-
fj para abogar por la causa 
ios ferroviarios, manifestó ayer 
Je a los periodistas encargados 
recoger informaciones en el 
acio Presidencial, que llegaban 
mores de Camagüey de que hay 
pbabilidades de un próximo 
eglo entre los huelguistas y el 
-mistrador de la Empresa, Mr. 
ídson, "si éste concede algo de 
ido por los obreros." 
\o se trata, pues, de una exi-
arn total, que haya que acep-
o rechazar en bloque. 
Bastará que se conceda "algo" 
n que los huelguistas depongan 
actitud y la concordia, o por 
icnos la normalidad, se resta-
•Ba, 
Üjo pueden y deben ceder to-
las buenas impresiones del se-
f Arteaga fueron confirmadas 
í.! tarde por el señor Secretario 
Gobernación, en vista de un 
spacho que recibió del Gober-
3i de Camagüey. 
os parece que podemos pro-
sear que hoy mismo termina-
conflicto, 
ianaremos todos. 
Sobre todo si no se repite, ni 
^ otro de análoga índole. 
RESUCITO LA "ABUELA DE LA RE-
VOLUCION RUSA" 
Vladivostok, noviembre, 28. 
(Por la Prensa Asociada.) 
Madama Catalina Breshkovskay, abne-
de la revolución rusa y quo recientemen-
te se dijo qne habia sido ejecutada por 
los bolsheviki, ha llegado a esta ciudad 
en su viaje a los Estados Unidos donde 
espera ver al Presidente Wllson y ex-
plicarle lo que ella cree necesario para 
el pueblo ruso. 
Declara Catalina que el Almirante 
Kolchak es un reaccionario czar!sra a 
quien el pueblo no tolerará y quo hay 
cien millones de personas ajenas al bols-
hevikismo y al imperialismo que desean 
la formación de una asamblea constitu-
yente. 
Madama Breshkovskay dice que el di-
rectorio que existe en Ufa se compone 
de patriotas que sabían que serían vícti-
mas de una conspiración tramada, cuan-
do ellos entraron en el Gobierno de todoi 
los rusos. 
Después de ocho meses de haber per-
manecido oculta en Petrogrado y Mos-
cou, Madama CataUna fué a Ufa, atra-
vesando seiscientas millas en ferrocarril 
por territorio gobernado por los bolshe-
viki. 
LO QUE D I C E N D E HOLANDA 
Amsterdam, noviembre, 30. 
Guillermo de Hohenzollern definitiva-
mente ha renunciado a todos los dere-
chos a las coronas de Prusia y Alema-
nia, dejando en libertad a todos los fun-
cionarios que lo siguieron y que le ju-
raron su lealtad, según el texto úe un 
documento firmado por el ex-Empcador 
y citado en un telegrama que de Ber-
lín s« ha recibido en esta ciudad. 
MERCADO NEOYORQUINO 
L A 'CUBA CAÑE SUGAR." 
Nueva York, noviembre, 30. 
L a cotización de las acciones tíc la 
Cuba Can* Sugar cerró ayer con un alza 
de % en venta de mil setecientau de 
ellas. 
L A BOLSA 
Nueva York, noviembre, 30. 
E l resumen de The Wall Street Jonr-
nal's dice: 
" L a situación monetaria ha mejora-
do. E l Comité de Banqueros ha exten. 
dido su acción para adquirir bonos de 
los empréstitos. Rumores favorables 
respecto a los planes del Presídeme en 
lo referente a las vías férreas. Los va-
lores de la Southern Pacific fueron los 
más favorables. Pocas operaciones pa-
ra cubrirse se ha anticipado el informe 
de los planes de los altos funcionarios 
para el periodo de reconatmcclón. 
L A SITCACION E N V I E N A ANTES D E L 
ARMISTICIO 
Berna, noviembre, 29. 
(Por la Prensa Asociad».) 
Los víveres estuvieron tan costosos en 
Viena que una escasa comida, de mal 
sabor e Insuficiente para la nutrición do 
una persona costaba de veinte coronas 
para arriba, es decir, desde $4 en ade-
lante. L a ropa estaba tan escasa que 
un traje medianejo se vendió en $500 (?>, 
y un par de zapatos costaba de G0 a 90 
pesos. Los artículos de primera necesi-
dad para la vida llegaron a ser tan di-
fíciles do conseguir q-Q para a'.-anzar 
algo, a muy alto precio, era preciso, 
permanecer horas y más horas en espera 
de ocasión propicia. 
Esa era la verdadera situación en Vie-
na unos días antes del armisticio, »egún 
informa un corresponsal que acaba de 
salir de Austria. 
AGASAJOS A D E S T R O Y E R S AMERICA-
NOS 
Queenstown, noviembre, 29. 
seis destroyers americanos dojaron 
su base en este puerto y se dirigieron 
esta mañana a puertos del sur. Se les 
despidió cariñosamente con las sirenas y 
las tripulaciones de los buques anclados 
en el puerto, las cuales vitorearon a los 
destroyers americanos cuando salían. 
durante la guerra el intento de un sub 
marino alemán de rolar el puente «obre 
el Taya so ha pubUcado por el periódico 
The Bandea Advertizer. Un aviador 
británico observó que un gran submari-
no alemán se hallaba en el arenosa fon-
do del río, cerca de Dundee. Inmediata-
mente el aviador dló el aviso de alarnu. 
y numerosos barredores de minas y des-
troyers acudieron en seguida a las pro-
ximidades del lugar donde se bailaba el 
flumergible enemigo. Los cables de alam-
bre de los barredores de minas tocaron 
los lugares designados y se echaron car-
gas explosivas de profundidad. Dn bo-
te de patrulla dejó caer una gran carga 
que hizo explosión con fuerza tremenda. 
A poco salieron a la superficie drí río 
los despojos y el petróleo del subma-
rino, recogiéndose trece cadáveres do ma-
rineros alemanes. 
Dos cañones y gran parte de los res-
toa del submarino se exhiben aboru en 
Dundee. 
A MR. HOOVER SE L E B E S I G N A PA-
R A D I R E C T O R G E N E R A L B E A U X I -
LIOS 
París, noviembre, 20; 
B l nombramiento de Mr. Herbert C . 
Hoover, para el cargo de Director Gene-
ral de Auxilios, por haber desempeñado 
toda la Administración de -víveres para 
los aliados en Europa y para los Esta-
dos Unidos, está en estudio en los ac-
tuales momentos. 
EPISOBIOS V I E J O S 
Dundee, Escocia, noviembre, 29; ^ía do 
Montreal. 
Los pormenores de cómo se frustuó 
T U T E E N T R E BOS A L M I R A N T E S 
Londres, noviembre, 28. 
E l Almirante alemán von Reuter, Jefe 
de la flota que se rindió a los aliados 
el día 21 de este mes, ha protestado con-
tra la orden del Almirante británico SIT 
David Beatly, de que se arriera de los 
buques rendidos la bandera alemana. E x -
pone el Almirante Reuter, que según 
una declaración del Almirantazgo, el in-
ternamiento en puerto inglés es equiva-
lente al internamiento en un puerto neu-
tral, según las condiciones del armisti-
cio, y donde, por tanto, las banderas de 
los buques pueden seguir enarboladas 
en ellos. 
E l Almirante Eeuter, añade: 
"Estimo injustificable y contrario a 
las prácticas internacionales la orden de| 
C H A R L A S 
C I E N T I F I C A S 
Defensas contra el granizo 
En las estacaones intermedias, du-
rante la primavera y el otoño, rara 
vez deja de caer granizo, muy en 
tarticular sobre las zonas templada» 
del Globo. El devastador meteoro 
arrasa cuanto toca, y condena a la 
miseria a los habitantes de muchas 
reglones. Ello es causa de que mu-
chos aficionados a las cosas del tiem-
permanecieron como prisioneros dojpo hayan propuesto variados reme-
pruerra en Alemania están pasando [ dios. Desgraciadamente ninguno pare-
dlariamente por Metz y otros tantos i ce eficaz. 
por Terdún, se(nm los informes de la) Hace ya años se preconizaron las 
Yonngr Men's Christian AssociatioiL ¡ excelencias do los cañones antigranl-
Los ameriranos e ingleses son recí-' 
hidos en Verdún por la T. M. C. A., 
que Ies proporciona comida, tabaco y 
cuantos auxilios les son necesarios. 
arriar de los buques alemanes las ban-
deras alemanas. Mas aún: en mi opinión 
la orden de arriar las banderas de los 
barcos alemanes se compadece mal con 
la idea de cabaUerosidad entre dos ad-
versarios horonables." 
E l Almirante Beatly le ha contestado 
al Almirante alemán llamándole la aten-
ción al hecho de que el armisticio es 
meramente la suspensión de hostilidades; 
pero que el estado de guerra existe aún 
entre Alemania y las naciones aliadas. 
Y quo en semejante caso a ningún bu-
que contrario le puede ser permitido 
enarbolar sus enseñas nacionales en puer-
tos británicos mientras se halle custo-
diado por las fuerzas navales inglesas. 
DEVOLUCION DE PRISIONEROS 
ALIADOS 
París, noviembre 80. 
Oninoe mil soldados aliados que 
SE RETIRAN ORDENADAMENTE, 
Con el Ejército Americano de ocu-
pación, noviembre 80. 
(Para la Prensa Asociada.) 
Un americano qne acaba de regro-
fugos. Al paso de la nube amenazado-
ra se disparaba verticalmente un pro-
yectil, que explotando en lo alto de-
bía contener el largo proceso de for-
mación del granizo, y resolver en 
lluvia la preñez nubosa. 
Como muchas veces se disparaban 
los dichos cañones y, no llovía ni 
granizaba, o sucedía lo primero, se 
creyó por algunos en la eficacia del 
- 1 1 ^ ^ ^ a Pe8ar do Altaba la Uepo hasta Franclifort. dice qne lníprueba 'd6 que ^ e r a granizado de 
no hacer los disparos. Posteriormen-retirada de las tropas alemanas bajo la íllrecclón del Feldmariscal Ton Hin 
denburgr se está realizando de la ma 
ñera más ordenada en todas partes. 
(Continúa en la TRES.) 
LOS ESTADOS UNIDOS Y LA GUERRA UNIVERSAL 
IT 
E L M A R L I B R E P A R A P O L O N I A , C E S C O E S L O V A Q U Í A Y Y U G O 
E S L A V I A . - E L R I N L . B R E P A R A S U I Z A 
EL PROYECTO DE UN CAMINO DE 1.500 MILLAS DE LARGO POR 10 DE ANCHO DESDE EL PUERTO DE DANZIG EN EL MAR BALTICO HASTA TRIESTE 
0 FIUME EN EL ADRIATICO.—ALEMANIA NEGABA A SUIZA LOS BENEFICIOS DE LA NAVEGACION DEL RIN POR NO SER FIRMANTE DEL TRATADO DE 
PARIS DE 1814. DEL DE VIENA DE 1815 Y DEL ACTA DE NAVEGACION DEL RIN DE 1868. 
veteranos que se conside-
L-omprendidos en la ley gene-
re pensiones sancionada ha-
aWos meses, se quejan del 
l̂o de trámites y requisitos 
jse les exige, bien en los juz-
»s, donde deben llenar los trá-
tes de una información previa, 
^nlas oficinas de la Haden 
Para que se les reconozca el 
techo a disfrutar de una pen-
" Proporcionada a su jerarquía 
¡ sus servicios. 
* pueden contar con los de-
^ una sola mano—ha dicho 
*eneral Núñez-las pensiones 
sido reconocidas al am-Ne dlcKaley. ytalvezsi no 
í i mencionar la que haya 
¿0 la suerte de que sea satis-
^ ^ la Hacienda." 
3 ^ l e s ; porque el Esta-
ene que, adoptar precaucio-
ne lo!nterés proPio Y aun en 
HenT11105 Pensionados. Pe-
«te ^arse a los estricta-
echoV¡,SOS Para ¥tificar el 
deben Pensión« V sot>re to-
rap¡deC20rrerse esos trámites 
o 
ón eseSta ^ciencia de la di-
%ste8eneral' Pues afecta a 
!fn l " 8 ? . ^ 6 correr trámi-^ ^ oflclnas públicaSj lo 
as ^a^nistrativas que 
tlre ^'ales. 
• S L ? ^ enrefor-serandolas. las leyes del H n i ento Por que se rigen 
f ^los. términos más 
^unal 
^sPara I '•CUIunos mas 
í0 las d, faS/eso,uciones. lo 
S ; v amrte ^ de-
^ c i o n de reglas para el 
Mírese al mapa del Centro de Eu-
ropa que se publica con estas líneas y 
se verá un trazo negro grueso, que 
se destaca del dibujo y que representa 
un camino, una nueva vía que se ha 
de fraguar en la frontera occidental 
de los flamantes estados europeos y 
que tendrá mil quinientas millas de 
largo por diez de ancho. El tiene su 
origen en el puerto de Danzig al borde 
o margen izquierda del río Vístula, re-
corta la frontera del Oeste del nuevo 
Estado de la Gran Polonia, marca el lí-
mite occidental de la Cesco-eslova-
quia, fija el límite entre Hungría 
empequeñecida y el Austria alemana y 
separa la Yugo-eslavia de Italia, pe-
netra en los territorios ya redentos 
o redimidos de esta última nación, 
terminando en el puerto de Trieste 
que ha sido desde la alborada de la 
edad moderna y sigue siendo el gran 
puerto comercial entre el mundo 
oriental y el occidental, el centro de la 
transacciones mercantiles del Adriáti-
co con Turquía, el mar Egeo y el Jóni-
co recordando lo que era Venecia en 
los siglos medios y por eso puede de-
cirse que la bellísima población ale-
gre y mercantil es el centro bancario 
de la Europa marítima meridional y 
todos sus hijos son banqueros y po-
líglotas. 
Encerrad a un hombre en cindadela 
de calle estrecha y retorcida, aunque 
sea de gran población, decía Víctor 
Hugo, y su vista y miradas, focos de 
su inteligencia, serán desmedradas, 
atróficas y empequeñecidas como el 
campo visual que puede alcanzar; pe-
ro llevadlo a vivir a las grandes vías, 
a las espaciosas avenidas, donde la mi-
rada puede extenderse y el cerebro y 
el pensamiento cobran expansión y 
aquel mismo hombre fomenta nuevos 
ideales en su inteligencia, crea gran-
des proyectos y troca el pensamiento 
limitado por la brevedad de la calleja 
en grandes ansias de medrar y do 
aspirar. 
Pues cerrad a Polonia, a Bohemia, 
a Moravla, a la Silesia del Sur, a 
Hungría, a la Croacia y Eslavonia to-
da salida a las grandes amplitudes de 
los mares, a la expansión marítima y 
vivirán como nuestro hombre de la ca-
llejuela: desmedradas, empequeñeci-
das, y sin gloria; pero abridles de 
par en par todos los caminos maríti-
mos del mundo, todos los grandes 
océanos donde puedan cambiar sus 
productos por los de otras luengas tie-
rras del uno al otro polo y habréis In-
tonslficado y duplicado la vida de esas 
nuevas naciones; pues eso es lo que 
significa esa ancha vía, cuyo proyec-
to exponía en el Salón de la Indepen-
dencia, de Filadelfia, hace pocos días 
M. Alfred C. Bossow, miembro del Co-
mité de la Conferencia eslava ameri-
cana. 
Esa vía es tortuosa porque tiene que 
i acomodarse a las fronteras de los 
nuevos Estados y no iba a trazarse 
una línea recta con un cartabón para 
partir esos mismos Estados cuya uni-
dad se acababa de obtener después de 
tantos siglos de ansias y sacrificios. 
Y no solo se benefician del gran 
terreno al mar en Trieste o en Fui-
me donde se haría el puerto meridio-
nal. 
Tanto ol Interee del dinero presta-
do como el principal que se ha do 
amortizar en plazos anuales se pue-
de obtener sin necesidad de gravar los 
despacho de los expedientes ad-
ministrativos incoados a instancia 
de particulares, señalando térmi-
nos precisos para dictámenes, re-
soluciones, traslados en caso de 
alzada, etc. 




sí cerró el camino del mar a Ruma-
nia, quitándole, para dársela a Bul-
garla, la Dobrudja del Sur, querien-
do dejar para sí la parte Norte, que 
forma el delta del gran río y por 
donde pululan los buques de su co-
mercio. 
Ahora volverá Rumania a gozar 
plácidamente de las ventajas de la 
navegación y los fuertes del Danu-
bio no serán atalayas amenazadoras. 
Mientras Alemania insiste tanto 
en la Libertad de los Mares, qne ya 
hemos visto que no es otra cosa pa-
ra ella que el dominio de los mismos, 
dentro de su propio territorio, en oí 
río Rin ejerce la más absoluta tira-
prohibe a los Estados ribereños de 
un río internacional, es decir, que 
atraviese varias naciones, poner nin-
gún obstáculo a la navegación y or-
dena que esos Estados regulen la na-
vegación dentro de lo fijado en el 
Congreso; cosa que se amplió en el 
Acta de Navegación del Rin de 1868. 
El articulo lo de ese Acta dice que 
no se pondrá ningún obstáculo a la 
navegación y el 3o. establece que no 
habrá molinos, puentes u otras cons-
trucciones que entorpezcan el tráfi-
co en el Rin, Holanda no fué fir-
mante de ese Asta, pero se adhirió a 
ella. 
nía, a despecho de los preceptos do1 En esas obras que quiere ejecutar 
todos los códigos y tratados sobre la ¡ Alemania en el Rin se emplearían 10 
navegación fluvial, privando a Suiza, años y durante ellos la navegación 
que lo anhela, del comercio en ese €ntre Estraburgo y Basilea no podría 
^^^^ ^ *̂ GSt&blGCGrS©' 
Alemania desea establecer entra para Lacerlag tendría que canall. 
Estrasburgo y Basilea (pob'aclón „„, . . ° * ,V , " 
Suiza) numerosas esclusas, 16 ee Bu¡ ' ar el R n ent7 esas poblaciones v 
nñraero, con sus correspondiente deS.' cso precisamente es lo que no quie-
camino tentral de Europa los nuevos 
Estados que nacen ahora a la vida, 
bino que Alemania, lo que queda de 
Austria e Italia también saldrán ga-
nanciosas. 
So tiende a que cada país, dentro 
de esa anchura de 10 millas cons-
truya sus propias vías ferro carrile-
ras y sus propias carreteras; tendrá 
rada país las líneas de ferro carril 
que crea neceitar, las carreteras para 
vehículos tractores de gran peso j 
caminos especiales para el deporte | 
de automóviles, engrasado coa pe- j Y si las naciones que tienen costas 
tróleo crudo de los próximos pozo^ i marítimas o salidas al mar desean 
pfitrolífcros de la Galitzia pelara, ve- I para su navegación y su comercio I I -
cina. Y como esos nuevos Estados bertad completa en tiempo de paz y 
niveles para producir saltos de agua 
de tal potencia que llegarían a 5 mi-
llones de kllowats horas por año 
equivalente a 7.500,000 toneladas do 
carbón para sus Industrias en toda 
la alemanla/del Sur y economizar así 
el carbón de que no se hallará muy 
abundante, ahora al perder las cuen-
cas carboníferas de Lorena. 
Quiere Suiza, por pactos con Ho-
landa tener salida al mar por Roter-
dam, situado en el Delta del Rin; y 
Alemania sostiene quo Suiza no pue-
de oponerse a esas obras para ener-
gía hidráulica. Invoca Suiza, Prime-
ro: el artícifto 5 del Tratado de París 
de 30 de Mayo de 1814 según el cual 
"la navegación en el río desde el pun-
to en que es navegable hasta el mar 
y viceversa será libre y de tal suer-
te que no pueda ser prohibida para 
nadie. Segundo, las reglas internacio-
nales fijadas en 1815, en el Congreso 
de Viena. respecto del Rin y sus ríos 
tributarios; el artículo 106 de ese 
rocumento dice "que los Poderes cu-
yos territorios están separados o 
atravesados por el mismo rio navega-
ble se obligan a fijar, por mutuo con-
venio, todo lo que hace relación a la 
presupuestos nacionales por medio > navegación de ese río", 
de pequeñas sumas que pagarían en | Además, en 1868, por el Acta de 
los portazgos los trenes y vehículos navegación del Rin, se confirmaron 
que corriesen por esa Gran Vía el Tratado de París y el de Vlena, y 
Los vascongados españoles tienen • ge reguló más ampliamente la nave-
ganada fama de ser hueros adminis- gaci6n p0r ese río. 
re Suiza, asesorada por sus Ingenie-
ros. 
Esa cuestión del Rin se ha discu-
tido varias veces en el Parlamento 
Suizo; en 10 de Junio de este año el 
Consejero de Ginebra, Ador, habló de 
su urgencia; se podría llegar desde 
Ginebra hasta Marsella y desde Basi-
lea a Rotterdam en el Mar del Norte. 
Y se trató también pn el Parla-
mento Suiso por Mr. Rabours diputa-
do por Ginebra de la navegación de! 
Ródano conectado con el Rin. 
El único servicio de vaporcillos 
por el Rin que ha hecho Suiza du-
rante la güera ha sido el de traer 
carbón y llevar productos químicos 
A Alemania en 1917. 
La aspiración suiza en cuanto a la 
navegación fluvial es esta: Un Rin II-
nre, un Ródano navegable y una co-
nexión entre el Ródano y el Rin. 
Ahora o nunca obtendrá Suiza en 
el Congreso de la Paz que se aveci-
na, el logro de esas aspiraciones. 
te, granizadas caídas en los parajes 
donde con frecuencia se producen, y 
donde se habían instalado previamen- • 
te baterías lanzadoras de proyectiles , 
o cohetes, han demostrado el poco 
efecto de unos y otros. Realmente es 
mucho blanco el de la nube para que -
la desgarradura de la explosión pue- -
da cambiar el funcionamiento del pro-
ceso meteórlco, aún dando por su-
puesto que la explosión alcanzara a la 
nube, lo cual es mucho suponer, y no ' 
está demostrado. 
Posteriormente se han hecho ex- i 
periencia que consisten en rodear los ' 
campos que so desean proteger con-
tra el granizo, de una trinchera de 
puntas metálicas en comunicación 
con el suelo. Facilitando la descarga 
eléctrica de éste, se creyó que se 
neutralizaría la de Jas nubes, impi-
diendo la formación del granizo. Esto 
equivale a suponer que el meteoro es 
de origen eléctrico, cosa que no está ' 
demostrada. Veamos qué dicen las es- . 
tadísticas sobre la eficacia de esta 
protección, a la cual se ha dado el 
nombre de niágara. 
Una revista francesa consigna la 
destrucción de las vides de Beaujo-
lán, que han quedado arrasadas por ; 
el pedrisco. 
Hace ya años quo el Concejo gene- ' 
ral del Loíre Inferfnr mandó int&lar 
una red protectora do mágaras entro •.; 
los términos de Nantes y Cllsson para, 
defender las vfdes con cuya uva so 
hace el célebre vino de Tallet. Loa1-
agricultores mostraban su oontqnto, • 
por la Instalación de aquella protec», -
(Continúa en la CUATRO.T n i ; 
Hurto de prendas yl 
objetos 
A la Secreta denunció ésta iriáSangl \ 
Manuel Fernández, vecino d© San Ra^ { 
fael 140, que durante la madrugada dê l w 
domingo le sustrajeron do su domicilio, i 
prendas y objetos quo estima en $200vj j 
Almendares Park 
Jugarán hoy en estos terreno» los' 
aguerridos clubs Habana y CubanL 
Stars. 
A las tres en punto: 
Baterías: Campos y Rolo, 
Pepe Bala y Gonzálei. 
tradores de sus Provincias y el dine-
ro que recogen en esos Portazgos 
sirve para pagar la recomposición de 
sus carreteras tan elogiadas por el 
excelente estado de conservación en 
quo se hallan. 
apenas si podrán tener sobrantes pa-
ra tamaños gastos, y hubieran de ob-
tenerlo de sus presupuestos no or-
ganizados se piensa que los Estado» 
Unidos presten el capital y contrai-
gan esas nuevas naciones, esa pri-
mera obligación en su libro de Deu-
da. Tanto Trieste como Danzig ten-
drían que ser puertos Utnres, con 
grandes almacenes y grandes mue-
lles. En Danzig la cosa es fácil por 
el gran territorio al lado izquierdo 
del Vístula; pero habría que robar 
de guerra, aquellas que tienen fron 
teras fluviales desean vivamente na-
vegar libremente por los grandes 
ríos, aunque por no tener puerros In-
teriores no puedan navegar on ma-
rea de altura. 
Tal le sucede a Rumania y a Hun-
gría: ambas naciones, y Hungría era 
independiente antes, como lo es aho-
ra, tienen al Danubio como camino 
viviente para su comercio y salida 
al Mar Negro; pero Alemania en su 
afán ilimitado de quererlo todo para 
Ahora quiere Alemania defender 
su negativa diciendo que Suiza no 
firmó los Tratados de París, lo cual 
L o s r o b o s e n l o s m u e l l e s 
y e l C o m e r c i o i m p o r t a d o r 
Habana, Noviembre 29 de 1918. 
Sr Director del DIARIO DE LA 
MARINA 
El Comercio Importador, Justamen-
te alarmado ante la perfecta organi-
zación establecida por los ladrones 
es cierto. Pero replica Suiza que esos I ue los muelles de la Habana y ante 
tratados no se concertaron meramen 
te para beneficio de los Grandes Po-
deres que los redactaron y firmaroii 
sino para el de las pequeñas Nacio-
nes y particularmente para Suiza. 
Parece Increíble que la argumen-
tación alemana haya encontrado ca-
lor en Suiza y sin embargo en los cen-
tros alemanes de Suiza, periódico ha 
habido que la ha defendido. No así 
los periódicos germano-suizos inde-
pendientes y franco-suizos; así el 
Stadt-Anzelger de St. Gallen dice' 
"Veremos si Alemania va a mirar 
esos Tratados de París y Viena y el 
Acta de Navegación del Rin como 
meros pedazos de papel. . 
Ese Congreso de Vlena de 1815 
la Imposibilidad que hasta ahora han 
tenido en acabar con ellos las dis-
tintas policías de la Capital, nos obli-
gan a tomar Iniciativas conducentes 
a la defensa de nuestros cuantiosos 
Intereses Indefensos. Así, pues, me 
permito rogarle su asistencia a una 
reunión de comerciantes que celebra-
remos en la Cámara de Comercio en 
la tarde del próximo sábado a las 2 
de la tarde, ante la cual expondré he-
chos por loa cuales se tomen medi-
das que cooperen con las autoridades 
del país en la extirpación del grave 
mal que amenaza crearnos un con-
flicto de orden económico y social. 
De usted atto. S. S. 
Ramón Inflesta. 
T e l e g r a m a s 
d e l E j é r c i t o \ 
NO FUE SECUESTRADO 
Desde Remedios informan al Depar-
tamento de Dirección del Estado Ma-
yor General del Ejército que en aque-
lla localidad no ha sido secuestrado el 
Joven José Caraballo. 
AHORCADO 
En la finca La Güira, Cien fuegos, 
se suicidó colgándose de un árbol la i 
Joven Calixta Rulz. 
CAÑA QUEMADA 
En la colonia Parral, do la Trinidad 
Sugar Company, se quemaron casual-
mente 3,000 arrobas de caña. 
Nuevas elecciones 
La Junta Provincial electoral de la 
Habana, convoca a nuevas eloaciono» 
para el día 21 del mes entrante en o» 
Colegio de San Felipe término muni-
cipal de Batabanó. 
De Palacio 
TRANSFERENCIA DE CREDITO 
Ha sido autorizada la transferencia 
de un crédito de $904 y 57 centavos 
para satisfacer obligaciones de la Se-
cretaría de Hacienda. 
APROPIACION 
También ha sido autorizada la apro-
piación de $200.000 (doscientos mil 
peses) de cualquiera de los fondos del 
tesoro, para pagar las pensiones con-
cedidas por la Ley de 11 do Julio pró-
ximo pasada 
B A T U R R I L L O 
Es de Bolondrón. del periódico "J¿1. tantea coraprorretedoreB para mi pei-
íinsoníe" que tiene por director in- sona. y totnlrnente desinteresados 
nune al representante Diaz Pardo, i puesto que por blanco me tengo y 
do donde me vienen ahora las pe-jno he pedido jamás a los negros vo-
áradas por haberme hecho eco de' tos ni euscripciones. sino respeto y 
una hilormacif-n que estimé veraz,' consideración. 
cvntra lag censuras que dicho perló- \ Ahora, como dice "El Sinsonte", 
v.ica dirigía a un colegio particular. ! defiendo de cargos depresicos a una 
car jlico, de aquella localidad, acu-; Hermandad de mujeres católicas 
sándolo de racista, de injustamente "porque escribo en el "DIARIO DE 
mynospreciador de la raza ne^ra al LA MARINA", periódico con rlbeteii 
no admitir en sus aulas más que ni 
fas blancas 
Y bien pensado no debería yo to-
de sotana"- Entonces escribía en pe 
riódlcos que el gobierno secuestraba, 
multaba y suprimía aún sin pensar 
Mar en serio la destemplada actitud , que andando los aflos los escritores 
I I Slnsonl-*. Me califica de "éter- negros de Bolondrón me respetaran 
no aspirante a la Secretaría de Tns- niquiera.. ya que no creo sino mu> 
trucclón Pública"; lo cual es muv rara ves en el agradecimiento de loa 
íV.lso. Jamás me creí capacitado pa-1 hombrea. ¡ 
tan elevada función; jamás pro-1 Y . . .quedo o- upando uno de los prl-
tendí, sin un simple título de bachl- i ñeros lugares entre los periodistas | 
Her, aspirar a un puesto donde se I-or OÍ den alfabético ae apellidos. ¡ 
requiere sapiencia universitaria; el | Fortuna ella, después de todo, pan | 
ntietrc Presidente de la República no ¡no morir sin haber sido por ningún 
habrá olvidado que quiso honrarme 
«lesignándome para SUBSECRETA-
UTO a raiz de su elección, y le de-
nnstró variñosamente que no conve-
nía a su gobierno hacerme tal fa-
vor; y no hay en Cuba, exceptuando 
Bolondrón. quien no me haya oído 
repetir hasta la sacledafl. que ni la 
Jefatura del Estado aceptaría yo, 8*. ( 
'"ucra posible que la mayoría de mn 
raisanos me In concediese. 
Más de dos veces me declara "El 
Sinsonte" " "primero de los escrito-
res cubanos, por orden alfabético de 
f-pellldos". Menos mal; el propieta-
rio del colega tiene quo ser de los 
últimos por el mismo motivo. Interin 
la S. no vaya primero que la A en el j marino mercante. 
nlfaboto. Jamás pretendí ser prime-j ^ pasajeros leían diarios y co-
ro en nada; la pobreza de mi léxico y (mentaban las elecciones recientes. Diz 
riotlvo primero en nada. 
J N ARAMETRi:. 
^ O j E O S 
(POR EL CAPITAN' NEMO) 
El otro día salimos de esta ciudad 
para comarcan pinareñas el Sr- An-
tonio E. Pera2a distinguido Ingenie-
ro civil, el señor Jaren excelente agri-
mensor y yo a efectuar reconocimien-
los y trabajos ngrarios- Como siempre 
observé y tomó notas, Tarnscribo es-
tas como mero deslastre, que diría un 
la deficiencia de mi Ilustración na 
c'Ie como yo puede reconocerla más a 
conciencia. Sor un literato mediocre 
y un periodista, muy honrado, muy 
leal 3r muy cívico, pero inferior I 
muchísimos círos Eso sí: es posi-
ble que si por orden de méritos y 
categoría de aptitudes se nos clasi-
ficara- es posible que el autor de es-
te escrito quo comento resultara 
unos cuantos escalones más abajo, 
pr-r fallo luiijaiclal de la conciencia 
yúblloa. 
Si tocio eso debe moverme a risa 
i.'ás que enojarme, debo rechazar las 
opnradns bolondronenses por no re-
conocer en quien las disparan auto-
ridad lastante, íuerza moral bastan-
te duda per hechos y actitudes en fa-
/or de la raza de color, aunque fue 
oue el resultado de estas interesa 
a po ;0s, pero el procedimiento em-
pleado para llegar a los fines, horro-
riza a mucho.5. "Hay algo podrido en 
Dinamarca" dijo cierto prójimo narl-
7Udo, hace centurias. SI olfatease 
aquí, ahora, aunque sus órganos olfa-
torios no fuesen muy poderoso ¿qué 
olor predominante encontraría? Se-
guramente no sería el del ámbar. Pe-
i\) peor es meneallo. .Llevemos el 
paüue'o alcanforado a las fosas nasa-
Jes y adelante. 
Los naranjales de The Herradura 
Land Company está "fritos", como 
suelen decir los mejicanos. Cumple 
aclarar, empero, que "frito", para 
ellos es sinónimo de molesto. Los na-
ranjeros a quo me contraigo no están 
"molestos", sino secos como un pe7-
ra de ébano la piel de mi antagonista | f ^ de Norutíra o como un arenque 
de Copenhague. Hay casas que lucen 
una herradura como factor atrayente 
do la buena suerte; pero esta Herra-
( tiajido era casi heroísmo protes-
tar Je la esclavitud y abogar Uiego 
prr la üiipresión del patronato y más 
tarde ror la libre admisión de niños 
negros en las escuelas públicas; 
cuando al calor del Directorio y deá-
de las columnas de "La Fraterni-
dad"— Gualberto Gómez no lo habrá 
olvidado—era ;usto y patriótico pro-
curar el enaltecimiento de esa raza, 
y hacerla participe de los beneficios 
(.e la libertad civil; cuando se funda-
l an Fociedad'.'s de Instrucción y Ro-
crpo, con escuelas y bibliotecas, y se 
celebraban voladas en que muy pocos 
blancos subían a la tribuna para 
proclamar los derechos del negro V 
aconsejarles organización y solida-
ridad para conquistarlos, yo no sé 
dónde estaba entonces el redactor 
de "El Sinsonte"; ni he sabido 
nunca si sus trabajos de pluma y pa-
labra pueden parangonarse con los 
i r o s , modestos y todo, pero cons-
íura no es de esas- Verdad es que no 
pocas empresas agrícolas norte-ame-
ricanas dan una vez en el clavo v 
ciento en la herradura, errando.••• 
que es muy humano. 
La plantación de Maní del señor 
Eduardo de la Maza expuso un ren 
dimiento de más de veinte por uno. 
Los lechones que aprovechan tan 
preciosa y alimenticia almendra, es-
tán gordos y "reforzados" como polí-
ticos vencedores. Carpe diem o apro-
vecha el día presente se dirían a sí 
O E 
•• v 
E n e l c l u b , e l p a s e o 
y e n t o d a s p a r t e s , 
d o m i n a l a e l e g a n c i a . 
T e l a s d e c a l i d a d , b u e n a 
c o n f e c c i ó n , c o r t e a l a 
m o d a - y p r e c i o s m ó d i -
c o s , s o n l a s a t r a c c i o n e s 
= = d e l a c a s a . 
TRAJES HECHOS DESDE EN ADELANTE 
H a y g r a n v a r i e d a d d e c a s i -
m i r e s , p i n t a s d e n o v e d a d y m u c h o 
t l a u a n a x S i v o r i 
M o n t e 7 1 - 7 3 , ^ . ^ g C a t á l o g o s G r a t i s T e l é . A - 5 1 3 r 
P "»! lili [ • •w._. .BIIWl,^i lMM——aiÍ¿aÍM—— nMBSIMMMM^Mi^P—aMm^^--^-^'' 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
LA UNION VILLALBESA Y LA CRUZ 
HOJA 
EN LA Qri>TA D E ! OBISPO 
El acontecimidhto es mañana. Kn 
Ja primorosa y florida Quinta del 
Obispo. Lo celebran los villalbeses, 
gallegos humildes, gallego? laborio-
bos, gallegos dignos, en su honor, 
ya que en flecta tan bulliciosa la ma-
yor parte de lo que se recaude Irá 
a caer en el santo regazo de la Cruz 
Roja cubana, madre amcrosa de los 
uoldados heridos en la guerra. 
Por la tarde, a la luz del sol. y a 
los amorosos cantares de la brisa, la 
elegante y la culta matinée organiza-
da por el entusiasmo de los villalbe-
ses; dos mil parejas bailando danzo-
nes, giraldillas, danzás, jotas, chotis; 
por la noche, cabe la lu^ multicolora 
de clon mil bombillos eléctricos, la 
gran verbena exaltada por el entu-
siasmo y la alegría de las pare-
jas, que por la noche ya serán cinco 
mil, si tenemos en cuenta las loca-
lidades vendidas por la Directiva de 
la Unión Villalbesa hasta el día do 
ayer Lo cual demuestra el entusia?.-
mo que reina para asistir a este acon-
tecimiento entre la juventud habane-
ra: fiesta que amenizará la primera 
orquesta del gran Valenzuela, el ma-
go de los danzones. 
Acontecimiento alegre y donoso que 
celebra en honor de la caridad la sim-
patía de los dignos vlllalbesee, quo 
preside nuestro buen amigo Eulogio 
Coira y Rodríguez. A bailar tocan. 
roa 
Segunda Parte 
Danzzó Qué buen a3 kon las 
Danzón Flor de té 
Vals Dulce sí. 
Danzón La mora 
Dánzón Barfa Azul 
One step Te rendiste 
Danzón Ojos triunfará 
Danzón El trancazo reS 
Programa de la noche 
y repieguntaban más. Naturalidad,, pinareñó Dr. Lucilo de la Peña, fac-
estado, procedencia, ocupación, edad, tor útil y culto que podría ser utilísi-
ttc. ele. Cerró las escotillas y me mo a su provincia y a su país en la 
i neguó a satisfacer tanta y tan impro- [ Cámara. Respondiéronme negativa-
mismo los afortunados lechones si su-¡ cedente curiosidad; oí que otros In- mente y lo sentí con todas veras, no 
piesen latín. "Carpe diem". Aprove 
cha el día presente; porque todo lle-
ga, todo pasa y a "todo puerto le lle-
ga su San Martín". 
En excelente hotel de villa moder-
nizada y simpática usan un sistema 
eppccialísimo contra los huéspedes. 
Ni en Viena inquirían, preguntaban 
('un la snllda »le "HlmaRnesix" ni así como la dispepcia. cólicos, etc 
morcíido, hnce más de dos aflos, se hu 
motiWida im:i miov.a revolución en el mun-
do ciontíflco. listo c? debido >rafts qn« 
todo, n que los productos con quo es ela-
borado '•Hlma.írncafx" son oomplotamente 
desconocidos jr obtenidos por un proce-
dimlonto especial muy costoso, dando 
uun resultante, en la 'práctica, de doce 
vcves mis activo <|ue In inugnesia. Por 
eso los químicos pusieron el nombro de 
"liimairnesix." 
Kn resumen, que usted no debe tomar 
substancia alprana para el estrtraaffo, sin 
antes enterarse de las bondades de "Bi-
magnesix." i:i reumatismo desaparecerá 
formaron con mansedumbre verdade-1 desde el punto de vista político, sino 
ramente de Job. el jorobado varón I c'esde el punto 'de visftr colectivo y 
de la tierra de Hus. No pude menou, j cabano. En Inglaterra, con razón, se 
al c;r tan larfea serie de preguntas, ( proscribe el exceso de sabldura a la 
y al notar la dificultad conque eran alemana y causa verdadero horror 
respondidas algunas, que recordar el "morbus erudltorum". Aquí en Cu-
el saoio proverbio que dice que e3 (ba, ¿hemos llegado a sentir horror 
mucho más lo que puede preguntar vov lo8 factores cultos, educados y 
un tonto que lo que puede responder . tievadamente nreparados para actuar 
un sabio- Al tratar de lavarme las | en ia. Vida política de los partidos? Si 
manos (y no pilatínamente) no en-1 no os t8í a juzgar por las señaleo 
centré jabón nn la pila del agua. Al 1 ̂  \os tiempos, lo parece 
S n M T h r ' J ^ i T ^ r ^ - ^ o n 0 ! En Consolación consuela el saber 
había jabón en el baño. Un inteligen- i . i, t . i i. M . . Z ^ Á ^ 
maffiieslx" es ngradable de tomar; usted | te v rífefifelORa amiffo tuvo al mar-' QUe hnv bastd^te harma. Donde no la 
sentirá una sensación especial cuando U ¡JJJ S ^ ^ ? J Í ¡ ! S 5 ^ S t ü L S S ^ todo es mohína. Como esa harina 
tome cumrn radicalmente porque _ J^!' <'̂ pnî « nL ôn táT «fíî  ^ ê  Indebidamente vendida para lu-
me así: ¿Cuales son, Capitán, sus • , , , ,~7] 
impresiones respecto del hotel tal?" los legítimos intereses 
-Buenas, respondí. Soy optimista fel Pueb|0' ^ ™ucho ^ muf excelen-
en grado sumo. Unicamente noto que te Pan; ^ panadero que quiere sacar 
demasiada "masa le retiran la 11- ( 
N u e v a R e v o l u c i ó n 
aquejado de furor adquisitivo. 
Cristianiamente, es decir, muy bien, 
vive en el tranquilo San Cristóbal. Ea 
un hombre honrado incapaz de hacer 
inal. Por eso, en Getsemaní sudó hiél 
y sangre, porque allá los que no "son 
como todos", p,un cuando sean infini-
tamente mejores hállanse cerca de 
gustar el vinagre contenido en 1» 
esponja aprobiosa, como el Justo en 
la cruz. 
Nov. % 1918. 
UNION VILLALBESA Y SU CO-
MARCA 
El sefior Presidente de esta Socie-
dad nos invita para la matinée y Ver-
bena que se celebrará el día lo. do 
Diciembre próximo en la Quinta do 
Obispo con la orquesta de Pabllto 
Valenzuela, cuya fiesta debía efec-
tuarse el día 10 del actual, siendo 
transferida por el mal tiempo. 
El 10 por 100 del producto liquido 
de esta fiesta se destina a la Cruz 
Roja cubana. 
Las entradas e Invitaciones expe 
didas para el día 10, será válidas pa-
ra el domingo lo. 
He aquí los bailables: 
rrocriinm de la tarde 
Primera Parte. 
Danzón Yo voy al frente. 
Danzón No íumes más. 
One step A la guerra. 
Danzón Servicio obligatorio. 
Danzón Dame un beso. 
Paso-doble El patriota. 
Danzón Ten piedad. 
Danzón Te Julero mucho 
Primera Parte. 
Danzón La Mora 
One Step Qver There 
Danzón Barba Azul 
Danzón Yo voy al frente 
Vals Missouri. 
Danzón No fumes más 
Danzón Dame un beso. 
Segunda Parte. 
Danzón Servicio obligatorio 
Danzón Ojos triunfadores 
Paso doble Suspiros de fita* 
Danzón Te quiero mucho Pa 
Danzón A la guerra. 
One Step ¡Oh, Frenchy! 
Danzón El 'rancazo. 






E L T I E M P O 
OBSERVATORIO >ACl0NAl 
Noviembre «fl 
Observaciones a las 7 a. m. deI 
meridiano de Greenwich: R 
Barómetro en milímetros- r„ 
ttjf.5; Pinar, 762.0; Orozco S f ' 
Hr.bana, 762.65; Roque, 703 0 - ' W 
H, 763.0; Camaggey. ^ 
Cruz del Sur, 760.5; Santiago', TRA-
Temperaturas: Guane, mínima/í, 
Pinar, máxima, 29; mínima. \ , 
Crezco, máxima, 29; mínima, fe' 
ITubana, máxima, 31.6; mínima 017 
Poque, máxima, 33; mínima 18- ife 
btla, máxima, 30; mínima, n' rs" 
magüey, mínima 26; Santa Cruz del 
Sur, mínima, 22; Santiago, májj, 
1ÍKI, 32. 
Mentó y dirección en metros nnr 
si gundo: Guané, E. 4.5; Pinar, E 4n-
Grozco, SE., floJo; Habana, S 27 ' 
Roque, calma; Isabela, ESE, t w 
Camagüey, NE. 0.6; Santa Crû  tt\ 
Suiv NE., flojo; Santiago, calma. 
Estado del cielo: Guane, CMbierttr 
P¡nar e Isabela, parte cubierto; Croz-
(.0, Habana, Roque, Camagüev, San-
ta Cruz del Sur, y Santiago,'(lespe-
jado. 
Ayer llovió en Mendoza, Las Mar-
tinesj Cortés, Remates, La Fe, Giba-
r;> y Baracoa. 
S u í i í í £ a ^ r i ) l A ™ 
RIÑA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
F U N E B R E S 
P r e c i o s d e L i q u i d a c i ó n 
GRAN S U R T I D O EN 
M U R A L L A 1 1 3 , ( a l t o s ) 
''Bl-
porq  
elinilnado por l  orina oOus las to-
xiriiis (venónos) que le dafiaban. 
La dlHiiepsia se la curará "Biniáfüé* 
^ix" y usted curará, no vu a ser usted menos que los demás, que ya están cu 
rados y sutisferhos. 
Con ton-ar tres veces R1 dfa est3 insira-
vllloso inedicainetito logrará ingresiu ea 
lü corte «uíTusta de los curMlos. 
Tonga cuidado con productos stmila-
ren. pues tienen substíinciag que )u po-
en ese estimable establecimiento, hay, por ahora, falta de jabón, y sobra dé t -nc ia ^ como sano y sabio c o n s e ^ 
drán ser altamente perju-dlcial, de ellos llevan calmantes.., 
curiosidad. 
Pregunté si había sido electo re-
a>gunos presentante el Inteligente y 
dicen: "El qu^ todo lo quiere, todo 
) lo pierde". Hay muchísimas personas 
. de la capital de la república que van 
ü 
activo , a consolación por tener el gusto de 
comerse un pan. El digno y estimable 
alcalde señor Bravo procede brava-
mente contra los abusadores. El me-
rece calurosos elogios. 
Los Bonos de la Libertad del cuarto 
empréstito se vendieron en Consola-
ción, no como pan bendito, porque, 
precisamente dicho pan no se vende; 
sino como votos populares en días d 3 
^lecciones tropicales. Dieron, como 
merecido honor, una hermosa bande-
ra al Consistorio. He visto una her-
mosa fotografía de tres niñas de la 
localidad de las que actuaron en tal 
flevado sentirlo. Una de ellas, la In-
teligente hljita del señor Jorge R. 
Costa, Secretario de la Administra-
ción Municipal, es notable por su ac-
Mvidad dinámica. Verdad es que su 
laborioso señor padre quiere hacer 
3c ella una mujer fuerte y utll y no 
una florecita de invernadero Incapaz 
ie supervivir por su solo esfuerzo. 
En San Cristóbal subió al tren Ja-
rirto Secados y Japón, Juez dé pri-
mera instancia e instrucción de di-
cha ciudad v su partido- Me fué gra-
to verle robusto y saludable. Estuvo 
ocho años en un lugar en que pade-
ció bajo el poder de los claim jumpers 
o asaltadores de terrenos super geo-
fagos. Hablemos del aquel Getsemaní 
o lugar en que Cristo sudó sangr?, 
como debieron hablar los justos que 
después de la muerte y pasión de Je-
FI'.S salieron del limbo obscuro y se 
vieron en las cimas de la gloria »a-
diante y eterna. Secóse Secades allá, 
en la comarca de los claim-jumpers 
i 11 < iu 11 n 1«11 
T O R 
[ O S ( L l E N T E S de 
P A T E N T A P O S , 
SOSTIENEN L A C A S A 
8 
I f l l B Ú J O S G R A T I S ! ! 
L I B R O S D E COMERCIO-
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ESTÁ EN EL CENTRO 
^ DE LA HABANA-
M D N O T A T E 
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E S L A M A R C A 
Q U E M A S G A R A N T I A S O F R E C E 
E N C A L I D A D . V A R I E D A D Y D U R A C I O N 
ROPA I N T E R I O R . C A M I S A S . C U E L L O S . 
PIJAMAS. CORBATAS. TIRANTES. LIGAS. &<fe 
S E V E N D E E N T O D A S L A S C A M I S E R I A S B U E N A S 
L A R E P U B U C A 
VENDE COLECCIONES DE MONE-
DAS DE ORO CUBANO 
Es donde todo el pueblo puede ha-
cer sus cambios de moneda amparado 
por el deber de la casa que tiene la 
obligación de cotizar toda clase de mo-
neda, lo mismo al ciudadano estable 
que al extranjero de tránsito. 
Compra y vende pesitos oro, nacio-
nales y extranjeros, centenes, billetes 
del Banco da España, oro y plata de 
todas las naciones extranjeras y na-
cional. 
Unica casa de cambio que tiene li-
cencia y paga la contribución corres-
pondiente. Obispo, número 15-A, plaza 
de Armas: de José López. Teléfono 
M-1052. 
C A S A R I B I S : : 
L A M E J O R S U R T I D A 
EN CUCHÍLLERIA FINA . 
NAVAJAS MECANICAS, de las me 
jores marcas. 
CUCHILLAS do cabo de NACAR. 
ÍIAEFÍL, ORO, PLATA, clase extra-
ffim. 
TIJERAS para bordar- manienre, 
costura, castre, ufias, etc., y todos los 
utensilios propios para manícure. 
EFECTOS para barbería y esgrima. 
FLOREROS de Plata y Cristal, y 
WIL objetos más para regalos. 
TALLER de afiliar, nikelar y ar-
io orín. 
EN OBJETOS propios para regalo»: 
BOLSAS de Oro,y Plata para se* 
fioras. 
CAJITAS de VANIDAD de Plata y 
Oro también para SEÑORAS. 
PORTAMONEDAS do Oro y r!aU 
para caballeros, etc etc. 
ESTUCHES de manicuro do rerda-
dera noredad; de toilette, de en-
blertos, de Ucoreras; Juegos do café» 
MOTERAS de rarios modelos, etc. 
A . R I B I S Y H N O . 
A v e n i d a de Italia, N ú m s . 128 y 130. 
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(VIene de Ja_PRlMERA) 
sar de cnanto se diga en contru. 
en 
S, S0U:,enl.in, qniere hacer oreer r l 
W"8, ftleSeS los informes de otro 
Tíyeres 
rc-
|V viTEBES EN ALEMANIA 
í 4 ! ] , noviembre 30. 
^ríóndiciones aUmenticia.: 
111 .5.1 no son de ningún modo tan 
S^Ty nrgentes como el doctor IV. 
Hinistro de Negocios Evtran-
ienií 
^"ífaoní'recibidos, 
^ n i a i u a tiene bastantes YIT 
i ^ S i s t i r basta Abril si las 
ra s alimenticias del Ejcrcbo se 
^ n a disposición del pueblo. De 
P0, se disnuso en Octubre para ali-
t iar a ciertas resriones del país. 
nósteriormejite se restauraron. 
1 -mido iesde fines de dicho mes en 
^ . f ó n norma! o sea abundante-
Vi) hay Q'ie temer que allí so pro. 
L el i20te del hambre durante 
S juvlerao si se pone tu vigor un 
viiroso racionamiento, metódica y 
Alármente distribuido entre los di 
¡Jentcs Estados alemanes. 
PPOGBAMA DEL PARTIDO DEMO 
n CliATICO ALEMAN 
Berlín, noTiembre 80. 
(Para la Prensa Asociada) 
JÍ;?. lines del nuevo Partido demo 
r;¡í(o alemán, que han «ido cnvla-
Li al Presidente Wilson, para que 
i,,,' cono/c-i y los apoye, fnei-on ex-
«licados hoy ¡jl corresponda! de la 
fícnsa Asociada, por Theí»dor Wolfí. 
Lfiactor en jefe del "TageMatí" de 
Bpr-'ín, por cuya iniciativa se ha foi 
mado la nueva agrupación política 
•üra lideer frente a las necesiJados 
Sefona^; 
[K aquí «us palabras; 
•Nuestro partido se ha formado pa 
r:i ppeyar la lícpáMica, para Ib var a 
¿IM» reformas económico-soci i!es 
jcívir do hizo de unión entre los ele-
¿¡rníos de la clase media evitando 
«ne caigan !iajo el poder de los reac-
fjonarios. El Partido democrático se 
pondrá, naturalmente, al bolshev!-
)¡j'siii(i. con todos los medios y recur-
sos de que disponga. En otras pala-
iras, queremos conquistar y mante-
ner ios elementos de la clase media 
j favor <¡e ¡a democracia. 
Herr W<>lff explicó que con tal de 
,|iip compartan las miras del partido 
fcráu admindos en sus fijas lo« pro-
gresistas j afiliados de otras organí-
iwlones políticas que tomaron parto 
e;! la agitación militarista y naciona-
!;'!•> (* qm como el doctor Oustav 
Ütresemann, diputado liberal-nacional 
B el Relchstag, aconsejaron aeíiva-
mente la campaña submarina, pero se 
les ha advertido con toda claridad que 
ellos., no obstante estar dentro" del 
tmo partido, quedarán rigurosa» 
mente excluidos de toda participa-
ción en su jefatura por esos prece-
dentes. 
Es colosa! ya la fuerza del Partido 
dmiocrático, dijo Herr Wolff, y mi-
les de adhesiones se reciben a diario 
De hecho todos los afiliados al antl-
pic Partido progresista, excepto unos 
pocos de su extrema derecha, se nnl-
rán a él y muchos prominentes demó-
cratas de ideas tan avanzadas que 
siempre se les dejaba fuera de los 
consejos directivos del partido, figu-
rando en este número homares como 
Slmge Preusse, la más alta reputa-
ción de Alemania en materia de de-
Techo constitucional; que está redac-
ímdo un plan de Constitución para 
someterlo a la Asamblea Nacional; 
ri Profesor Walther Scheucki ig, do 
1» Lniversidad de Marburg, el Profe-
lor Gerlach, diputado del Eishbecfe 
y el Profesor Max Weber. 
También está suministrando mn-
ehoí adeptos el ala izquierda de Ion 
Liberales íTacionales, segín los infor-
mes de Herr Wolff. Entre los de esn 
Sliación se cuentan el Príncipe Sche-
nac!) Carolath, el doctor M. J, Jnnli, 
el doctor IVitting, Presidente del 
Banco Nacional de Berlín y otros mu-
chos más. 
los liberales nacionales que se opo 
nían a la reforma de la Ley electoral 
prnsiana o favorecieron la campan» 
fnbinariBa, quedarán privados del de-
recho de fiemrar entre los directores 
del Partido democrático, el caal, al 
decir de Herr Wolff, es después del 
Partido socialista, la fracción polítl-
fa más fuerte y más sólidamente or-
Ranizada del imperio, yendo muy por 
íelante de las otras. 
BAJAS DE LOS AVIADORES INGLE* 
SES 
Londres, noviembre 30. 
Î as baías sufridas por Jas fuerzas 
«reas al servicio de S. M. desde el 
ês de abril en que todas fueros 
amalgamadas, hasta el 11 de novlem-
w. fecha del armisticio, ascendieron 
a 'as siguientes cifras: 
Muertos; 2,680. 
Heridos, desaparecidos y prisione-
4,909. 
.Estos datos han sido publicados ofi-
"ajmente por el Ministro del Aire. 
J-1 total de bajas sufridas por los 
l̂aaores durante toda la guerra se 
bobeará más adelante. 
= C a b e z a = 
c u i d a d a c o n T r i c ó f e r o d e B a r r y 
E s t e t ó n i c o , hace o lv idar 
los temores de l a ca lv ic i e ; 
u s á n d o l o d iar iamente cubre 
l a c a b e z a de abundante y 
suave cabe l lera . 
D e s t r u y e 
l a C a s p a . 
P e r f u m a 
E x q u i s i t a m e n t e . 
A/MU/MCIO 
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por el alma de los asociados falle-
cidos, oficiando en la misma el Pa-
ire Vega. 
Y a las ocho será bendecido el edi-
j ficio scoial, siendo apadrinado por 
| la respetable dama señora Rita Flo-
I res dt Campos y el señor Juan Gual-
berto Gómez y oficando el Ilustrísi-
mo señor Obispo de la Habana. 
También una comisión de la Di 
rectiva se tr^tladará al Cementerio 
de Colón y depositará sobre la tum-
ba de los asociados fallecidos un 
Quedan por este medio Invitados 
rara ambos actos los amigos y sim 
patlzadores de la Unión Fraternal. 
' Remeber." 
C a r n e t G a c e t i l l e r o 
Celebran hoy su santo Andreses y 
Andreas. Entre los primeros, se en-
cuentran el caballero D. Andrés Lago 
Rosende y su hijo el M. I . Sr .Dr. D. 
Andrés Lago, Canónigo Magistral de la 
Catedral de la Habana 'y una de las 
primeras mentalidades de Cuba. Con 
mi saludo, dígnense tan honorables 
compatriotas aceptar mis felicitacio-
nes. 
Un buen reloj-pulsera o de bolsillo, 
una leontina con brillantes, un sortl-
jón "monogramático" o unos yugos 
de oro fino (Miranda y Carballal Her-
manos, Riela 61), son un buen regalo 
de días para los Andreses. 
L U G A R P R E D I L E C T O 
PARA FAMILIAS . 
E l s a l ó n \\ene capacidad 
para 5 5 0 comensales. 
ESPECIALIDAD EN 
BANQUETES Y MESAS DE ENCARGO 
Hay 16 Amplios Reservados, j 
1 
H O N R A S Y B A U T I S M O 
Constituye sin duda alguna un 
acontecimiento en la vida social d'3 
Cuba, el acto que el lunes dos de Di-
ciembre efectuará la sociedad Unión 
Froternal, o sea la inauguración de 
bu casa socia: como apoteosis del in-
mensísimo esfuerzo realizado. 
No cal>-. en lo posible que el mo-
mento de júbilo de los que han vis-
to coronado el común esfuerzo tra-
jese consigo el olvido de los verda-
deros apladlnes en tiempos más di-
fíciles, así la Unión Fraternal que 
se honra teniendo un recuerdo para 
los que de manera abnegada crearon 
y sostuvieron lo que es hoy gala y 
orgullo de la sociedad cubana, ha 
acordado efectuar en la parroquia 
de Jesús María, el lunes 2, al las 
siete de la mañana, honras fúnebres 
C a s t a n 
l l e g a r o n , s e d e t a l l a n 
asadas a 5 0 c t s . y c r u -
das a 3 5 . 
L a P r i n c e s a 
H e r m a n o s M á f a l o b o s 
M u r a l l a y H a b a n a 
T e l é f . A . 4 5 2 8 E s t i l o 
A/MUNOO 
, AOOAR «6 
C h a r o l , 
C e r e z a 
y G r i s , 
V A R I E D A D 
E n P i e l e s d e C o l o i 
E s p e c i a l i d a d e n h u l e s , p a r a p i s o s ( L i n o l e i m i ) y d e g o m a . 
N O V E D A D E S P A R A L A T E M P O R A D A I N V E R N A L 
ATAMIENTO E F E C T I V O SIN 
^ROG^A. NUMEROSAS R E F E -
pTClA FOLLETO GRATUITO 
^STITUTO B E L DR. PITA. 
^ALUNO '60. HABANA. 
S ? ! " .DIA*"> » E L A MA 
y anúnciese 
^ MARINA 




BOAS D E P I E L 
ABANICOS I )E PLUMA 
SWEATERS PARA SRA8. T SBITAS. 
MARABUS T P I E L E S 
CHIPOLES 
HILOS D E METAL Y D E SEDA 





C R E P E D E CHIIÍA 
GABARDINAS 
v c E N T A S D E TODOS TAMAMIS 
TAFETANES 
BOTONES EN TODOS COLORES 
ENCAJES FANTASIA 
MUSELINAS 
CHALES DE SEDA 
E n T o d o s E s t o s A r t í c u l o s T e a e m o s u n G r a n S u r -
t i d o P a r a q u e e l G u s t o m á s E x i g e n t e P u e d a Q u e -
d a r C o m p l a c i d o . N u e s t r o s P r e c i o s s o n E s p e c i a l e s 
p o r T o d o E s t e 
3 S 
La Asociación de Damas de la Ca-
ridad que preside la Sra. Mercedes La-
sa de Montalvo y dirige el Rdo. P. 
Juan Alvarez, Superior de los 
PP. de la Misión en Cuba ,reunlránBe 
mañana en la Merced. 
Para reuniones de nuestra élite, la 
Casa Grande de Galiano. La tela Moon 
Glo, última creación de la moda, los 
abanicos de pluma, las peinetas, las 
bolsas de seda y piel, las salidas de 
teatro y cuanto la actualidad impone 
«n nuestro ambiente, allí se encuen-
tra insuperable. Y haciendo pendant 
con esa Casa, en la novedad y el buen 
gusto, ahí está La Rusquella, brindan-
do al sexo feo su sección famosa de 
Corbatería, y sus no menos célebres 
de Camisería y artículos afines, en 
Obispo 108. 
Hoy principia la novena a la Inma-
culada en el Angel, Jesús María y 
otros templos. Para ella, como para to-
das las devociones, tiene Santiago R. 
Alonso, en el 1 de O'Reilly, cuanto 
en libros, estampas, medallas, cera, 
lazos coronas etc., se necesite. 
Desde el día de hoy hasta el de Na-
•vidad, ambos inclusive, se rezan las 
cuarenta Ave-Marías en honor de la 
Virgen próxima a dar a luz al Salva-
dor del Mundo. 
— 4 \ \ 
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El Debate. Con la piuntualidad de 
siempre, recibo los números de este 
bisemanario, tan pletórico de informa-
ción como de lectura sana y amena. 
Es, ya lo tenemos dicho, una gran pu-
blicación católica esta que dirige el 
amigo Sr. Ichaso. Agradecido a sus 
finezas. 
Y ya que hablamos de publicacio-
nes, la mejor y más elegante de cuan-
tas sobre arté y ciencia doméstica han 
visto la luz hasta hoy, as "La Mujer 
y el Hogar Feliz", que en dos tomos 
de 300 páginas vende la Librería Al-
bela en Belascoaín 32-B. 
Después de unos amagos de invierno 
realmente bravos, tenemos un tiempo 
hermosísimo delicioso, primaveral. 
Esto significa cierto respiro para 
oasas como El Sportman, la sastrería-
bazar de Prado 119, ya conocida en 
todo Cuba por la corrección y elegan-
cia de sus trajes; La Mimí (33 de 
Neptuno), que en los sombreros de 
señora y niña no tiene rival, dentro de 
la elegancia y la economía, y cuya tien-
da es un jubileo los sábados; Ros y 
Novoa, a quienes toda entrada de in-
vierno abruma con el encargo de mue-
bles finos, como los que en Galiano y 
San José presentan, y Las Ninfas, con-
vertidas este año en un depósito de 
pieles, marabouts, sweaters, chales, 
mantas, frazadas y demás prendas in-
^ 1 1 
"mm" 
Eipecirico MMH nnirt 
la calvicie, de resuliados 
probados ya con emara 
tollo. 
PIOtSE LOS PROSPECTOS 
J. C- paya y Ca, 
itmnnunt 
HABANA 
E U R E K A 
E S P E C i r i C O CONTRA I.A C A L V I C I E 
De resultados probados con todo éxitc 
en las persouas siguientes: Jost Cuba, Galiano y Dragones, vi-
driera del café Kduardo Lípez, Ai-ambu-
ro ]261/s t-asi esquina a Zanja (zapate-
ría Evaristo Granda, Galiano 127. 
No vacilen aquellos que necesiten usar-
lo. Nosotros convencemos con pruebas. 
Una visita a los señores antes menciona-
dos evidenciará a usted las maravillosas 
cualidades de este producto. 
Pídase en Boticas y eseuerfas o a su 
representante 
EMILIO G U T I E R R E Z 
F A R M A C I A L A C E N T R A L 
Zanja y Soledad. Tel. A-2967. Habana 
211900 30 n. t 
46 
B A Z A R I N G L E S " 
A V E N I D A D E I T A L I A Y S A N M I G U E L 
D I N E R O 
Desde el UNO por CIENTO de Inte-
rés, lo presta esta Casa con 
garantía de joyas. 
" I A SEGUNDA M I N A " 
Casa do Préstamos 
BEB1ÜZA, 6, al lado de la Botica. 
Teléfono A-6363. 
P a r a C o m e r S a b r o s o , l a T e r r a z a d e 
" E L C A R M E L O " 
El fresco qoe allí hay, invita a comer, solo o acompañado 
ALMUERZOS, COMIDAS, C E N A S 
C o c i n a europea, cr io l la y a m e r i c a n a . 
9 Y 18 ( V E D A D O . ) T E L . F-3194. 
F R E N T E A L A E S T A C I O N D E L O S T R A N V I A S 
vernales, que realizan con la baratu-
ra de siempre. 
Todas estas casas, en cuanto ama-
nece turbio, se ven abrumadas de 
clientes que se apresuran a abrigarse 
Diálogo cunoso. —Y bien, Cuquito, 
;.qué preferirías tú en mi caso, una 
caja de uvas como las que importa 
Aniceto García (Lamparilla 29: telé-
fono A-7642), o un traje interior de 
La Fama? —Hombre, eso es ponerle a 
uno en un conflicto. Para regalo del 
cuerpo, ambas cosas son superiores, 
dignas de' príncipes rusos por lo me-
nos. Pero puesto a elegir, yo empeza-
ría por vestirme y luego me sentaría 
a la mesa. Lo contrario no me parece 
decoroso. 
ZAUS. 
S i e m p r e 
V i g o r o s o , 
V A D I A , 
P I L D O R A S V I T A L I N A S 
CONSERVAN LAS FUERZAS FISICAS. 
LAS RENUEVAN, LAS ACTIVAN. 
ftayonfeoen la juventud, alejan el cansancio de los años. 
Dan energías, fuerzas, ánimos a los 
desgastados por excesos o por la edad. 
O E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S ) 
DEPOSITO; f , E L C R I S O L " N E P T U N O Y M A N R I Q U E 
El DIARIO DE LA MARI-
NA es «1 periódico de ma* 
Íor d r c u i s c i ó n d » U ttepá* ( k s . — 
I R O N B E E R 
5 C E N T A V O S L A B O T E L L I T A 
E N T O f i A S L A S B O D E G A S . 
f AGINA CUATRO. ^«xruU Üfc LA MARINA Noviembre 30 de 1915. ^ 0 ixxxv 
H A B A N E R A S 
V i a j e r o s q u e r e g r e s a n 
Se repiten las bienvenidas. Dos viajeros más. 
Hav qtie darlas de día en día. Eran el amigo muy querido y muy 
Y aumentarán a medida que la ec-' simpítico Manolín Hierro con su in-
ación hasta ahora ilusoria, vaya ! separable, el señor Antonio Giraudi?;. 
avan¿ando. 1 de cuya gravedad, aquejado de la m-
fluenzza en Nueva York, se recibie-
ron noticias alarmantes. 
Fáltame saludar en su regreso a un 
viajero que goza de generales simpa-
tías en nuestra sociedad. 
Es el señor Antonio Ruiz. 
Vuelve de su viaje de recreo el 
clubrnan elegante, amable y espléndi-
do l ajo las más gratas emociones. 
En el Plaza, y en uno de los me-
jores appartcmenh del suntuoso hotel, 
se ha instalado el buen amigo Anto-
Acompañada vino también de MI i ñiqo Rujz provisionalmente, 
señora madre, la respetable, bondadosa i Anunciase el regreso, para la p i-
y muy e.limada Emilia Borjes Viuda |mera quincena dc Diciembre, de via-
de Hidalgo. , jeros ,nnumeiables. 
El señor Colas de Cárdenas y suj Todo el grupo de temporadistas de 
esposa, dama dc tan singular belleza | Hot Springs estará pronto en la Ha-
como Nena Ariosa, llegaron en el mis-¡baña. 
mo vapor dc Key West. 1 Grupo que es numeroso. 
E n e ¡ C c u n t r y C l u b 
S.? abre la temporada. A la fiesta semanal que hoy se 
Las comida-i, reanudándose desd'i inaugura en aquella casa seguirá ma-
la noche dc hoy, servirán dc inicia-1 ñaña un almuerzo donde han de ver-
ción. j se reunidos los presidentes de nues-
Comidas dc los sábados en el elr-itros clubs y nuestros centros princi-
gante comedor del Coun'rry Club que I pales, 
seráfi precedidas dc baile desde la-
cinco dc la larde. 
Hemos recibido una e s p l é n d i d a y 
hermosa c o l e c c i ó n de modelos de 
V e r t i ó o s 
de alia fantas ía . 
Arribó a puerto en las primeras ho- j 
ra: de la mañana de hoy el correo 
de la Florida con un contingente nu-
meroso de viajeros distinguidos. 
Llegó Lila Hidalgo. 
La elegante señora de Conill, fi-
gura prominente de la alta sociedad, 
viene en unión de sus tres encantado-
res hijos. Jack. Viviénnc y Guj'do. des-
pués de" pasar en el aristocrático Le-
nox la mayor parle del verano. 
Seguirá, apré: ñinzr. el baile. 
Ha.-:ta las doce. 
Los preparativos hechos para la 
estación por el señor Enrique Duqut 
Estrada, insustituible administrador 
E x p o s i c i ó n : 
S a l ó n d e C o n f e c -
c i o n e s 
Rogamos a las damas con quienes 
h a b í a n l e s quedado e n avisarles 
cuando llegaran los vestidos, que 
se den por avisadas con el presen-
te anuncio, ya que, por la gran pre-
mura de tiempo, nos ser ía imposi-
ble hacerlo individualmente. 
C 9774 
Su'.cribe las invitaciones, en su ca-' 
rácter de presidente de! Ci.ib Militar 
de Columbia, el teniente coronel Eu-
1 genio Silva. 
Se ha fijado como hora de cita, 
recomendándose la puntualidad, las 
del Country Club, dan nuevas muc«- once de la 
tras de su celo, entusiasmo e interés 
por la elegante sociedad 
Asistiré. 
R o x a n a e n M a r g o t 
Triunfó Roxana. [ Teresa Villa de Rabel, Esperanz. 
Triunfó con su arte, con su gracia, Qu'r' h de Cos;ío, Paulina P. dc Gas-
cón su elegancia ante el gran púnÍ!- f'"0 Duany. Esperanza Cantero cl-
| Ovies, Carmen Pequeño de Pcdroso, 
M U E B L E S E L E G A N T E S 
Para salas, cuartos, comedores, portales y jardines. L á m -
paras, objetos de arte y de adorno. Importac ión directa y 
fábrica propia. Se hacen ventas a plazos. 
1 d 30. 1 t 30 
" L A E S F 
NEPTUNO. n á f r e n t e a 
Perseverancia. 
T E L E F O N O A-0208 
co congregado anoche en Margot 
La colmaron de aplausos. 
Y de flores. 
Cantó como ella sabe, como no can-
ta más que Roxana, con su donaire 
único, personal, inimitable... 
La sala, aquella sala de 1 iinaa 
bombonera del Prado, aparecía 
diante de animación. 
HaUaré de la concurrencia empe-
zando por hacer mención de un gru-
po de señoras jóvenes y bellas que 
presidido idealmente por Teté Bances 
de Martí, la distinguida esposa dei 
Secretario de la Guerra, formaban 
Estelita Machado de Rivero, Hermi-
nia Montalvo de «Piedra, Carmelin i 
Silveira de Sastre, Nena Rodríguez de 
Santeiro, Cuquita Urbizu de Pessino, 
Amelia Crusellas de Benítez, Edelmi-
ra Machado de Carrerá, Margot Tc-
rroella de Altuzarra, Eugenita Ovies 
de Vmrrún, María Esperanza Bernnl 
de Bernal, Maruja Barraqué de Sán-
chez, Sarah Fumagalli de Alegret y 
Herminia Gómez Colón. 
Mercedes Romero de Arango, Her-
minia Rodríguez de Argelles y Ma-
ría Romero de Vieites, 
• Pilar Reboul dc Fernández, Mar.'n 
I Barreras de Reyes Gavilán, Virginia 
Olavarría dc Lobo, Carmen Samo^r 
i dc Mcllcr. Angeles Mesa de Hernán-
idez, Emilia Valdés dc Diaz... 
Y airosa, gentilísima, descollando 
| entre la concurrencia, Lolita Luis Je 
Feria. 
Un 
N O T A S P E R S O N A L E S 
LOS SEñORES VALLE Y HERRERO 
Acompañado de su señor socio, se-
ñor Andrés Herraros, tomó anoche el 
directo .a Cientuegos, el señor Fran-
cisco Valle. 
Ambos estimados amigros y acreoi-
tados comerciantes de la Perla del rupo de señoritas. 
Emma Caslil'o Duany, Margot Hcv Sur' después tíe unos días en psta ca-
\rU A-^J:»* A,„^,>»„ A/i...' T 'Pital en asuntos de sus importantes i drich, Aguedita Azcárate. María Te- ,jit nijp D f c r' * i A negocios, vuelven a su residencia •esa reoroso, boha Arenal, Georpi-i Doscamosle a los señore; 
Herrero un buen viaje. na Br.rnet y María Teresa Alfonso. 
María Amelia Reyes Gavilán, MM 
ría Teresa Fueyo y Dulce María Ta 
riche. 
La linda Teté Alvarez. 
Silvia Párraga, Elena Lobo y Con-
suelito Snead 
Be;én y Amparo Ligarte, Mwgot y 
Valle v 
N e c r o l o g í a 
Ayer furron conducidos a la últi-
ma morada, les restos mortales del 
tiue en vida fué don Antonio Falcón 
y Duran, padr*? amantíBimo del doctor 
Conchita Díaz Garaigorla, Hortensia just0 i,. Falcón, director de la Escue-
Erdmann, Rosa y Margarita de A i - la 25, y mayordomo de !a Ilustre Ar-
mas, Gloria y Guiilermita Reyes Ga- chicofradía del Santísimo S'-'.crameniü 
Mesa, erigida en e! tunplo de la Caridad, i A las cuatro y medí?, en punto fué vilán, Rosa Hernández Cnn 
chita Alvarez y Vitalia e Isabel Iglc- sacado el cadávcr a hombros dc BUS 
sias- , familiares y depositado en tina lujosa 
Y Lilliam Vieites, Minil?. Arguelles carroza, 
v Esperancita Ovies Cantero. \ E1 corte-io 10 formaban numerosos 
T i i i coches pr- sidiendo el duelo el de3-
ian encantadoras las tres. | consolado hijo Justo, y el Rvdo. *», 
| Pablo Folchs, cura párroco de la Ca-
ridad del Cobre. 
u e r t o 
E l VAPOR "ALK AMP,'» 
Según noticias recibidas por !a Ca-
sa Consigr.Htam, el vapor "Alicante" 
de la Tra'-ntljntiri Española ha sa-
lido de Nueva York para la Habana. 
Lleyó ayer de Méjico, como había-
mos anunciado el vapor espafio' Mon-
sf.nat, que hace pocos días abando-
nó nuestro puerto rumbo a aquel 
país. 
El .Montserrat conducía 96 pasaje-
rt.r de tránsito y ?S para esta ciudad. 
Entre el pasaje do cAmara »P con-
tabíin loa señores Aurelio Marlínr.z, 
León Beron, Luis CasaB, Rafa'1! Vie-
ja y M. Díaz Conti, rico y popula.-
Empresario de Teatros. 
El sefinr Díaz Conti, permaneceri 
en la Habana algunos días. Anocho 
IUH numerosos amigos de esta ciudad 
le testimoniaron cna simpatías. 
¿CUAL ES SU F I T A EN ALi lBAB P B E D I I M ? 
S E A C U A L F U E R E . PIDALA DE L A MARCA. 
P E D R O Y C O . S A N T A M A R I A D E L R O S A R I O 
Y D E L E I T A R A S U P A L A D A R CON E L SABOR D E L A F R U T A Y L O 
D E L I C A D O DE L A ALMIBAR, POBQUE SOLO E L A B O R A M O S NUESTROS 
D U L C E S CON F R U T A S E N SAZON Y AZUCAR B L A N C A REFINADA. 
S E V E N D E N E N TODAS P A R T E S DEPOSITO O ' R E I L L Y 18 
También ba tomado puerto t i va-1 Es la primera ve? que el "Maniuéí viaje referido. 
!pcr español Marqués del Turia, pro-1 dei Turia" visita el puerio de la Ha-l M LATAS 
cedente de Barcelona, Valencia y Ca-1 baña. A su bordo, vinieron dos po-1 Por la Administración de la Adua-
narías, 'ligues que fueron remitidos » Tis- na se anuncia un remato de diversa» 
Polo un pasajero de tercera trajo : cornia. Se trata de dos aficionados al mercancías. 
teta buque. Dicho pasajero que dijo 
nombrarse. ..Florentino Carbon. ' l , lo-
gró embarcar a ruegos del cOnsul cu-
bp.no en Barcelona 
arte "Belmontino'" que han ptnsado Entre las partidas a ren ata'-sp fl. 
en América para poner en práctica gnrr., una de 14 latas de leche con-
sus* aficiones tauromáquicas. La fal- densada. 
ta de recursos les hizo optar oor el, • • 1 ' " 
Ko distraiga el tiempo en buflear las Joyas que necesita para en» 
rsgfilo^ así como toda cla«o de objetos de plata ihia j plateadost 
raya directamente a la fábrica do Miranda y CarbaHal linos.'* de 
Muralla número €1 y hallará cnanto desee odqnirfc. 
En La mlsmf^ puede mandar hacer todo lo que se le ocnm ea 
lo quo a joyería se refiero. 
Se ro»nprnn prendas T abaalcos antiguos; oro, platino 7 fBrtfli 
ttlSALLA i l . TELEFONO A.5689. 
s 6296 íft-lo 
¿ P o r q u é l o p r e l i r a ? i 
Borque el café do "La 
^lor de Tibes", Reina, 37, 
Teléfono A-3820, es el 
más puro, sabroso y aro-
mático. 
H o m e n a j e a l s o l d a d o 
a m e r i c a n o e n T r i n i d a d 
Trinidad, Noviembre 29. 
Anoche, los elementos de repre 
eentación local celebraron un gran 
dioso banctuetp como homenaje d<\ 
simpatía y admiración al soldado v 
pueblo amerienno. 
Dos bandas de música amenizaron 
t-1 acto, que ¡r esidió el Alcalde Mu-
nicipal. 
Asl-tleron 68 comensales que cons 
tituían la genuina representación de 
•os elementos de verdadero arraigo 
y solvencia. 
La colonia americana estaba toda 
reunida. 
Se pronuiv.iaron elocuentísimos 
Irindis. Bor Ja Comisión organiza-
dora habló Antonio Torrado; por 
Francia, el Bresbítero Amadeo Fioje-
re y por los Estados Unidos Mister 
Welch. 
Todos estuvieron oportunos y sen-
cidos. 
La fiesta -esultó superior a todá 
ponderación. 
A la llegada al Cementerio entonó 
un Kesponso el Rvdo. B. Felipe Caba-
llero, en la capillita, que fínarecia 
profusamente iluminada La severidad 
del acto, la presencia del cadáver y el 
tilencio que reinó durante la fúnebre 
ceremonia, hizo más imponente el 
canto litúrgico Libera Domine do 
morte etermi-
| Terminadas las preces, bajó el ca-
1 dáver a la fosa mientras la concurren-
1 cía musitaba una oración por el alma 
I del extinto. 
| Asistieron al sepelio, el señor Ber-
nardo Alonso, inspector -leolas Escue-
las dc la Habana, en unión de un nu-
trido grupo do profesores, así como 
una comisión de la Archicofradta dol 
tantísimo Sacramento, integrada pol-
los señores Bereyra, Cagigal, Gutié-
iirez, el maestro Rafael Bastor, el se-
' ñor Félix Saex y muchísimos más que 
I no recordamos. 
1 Descanse en paz el que en vida se 
' ilamó don Antonio Falcón y Durán , , , , , El Corresponsal. 
T i ~ r r r mi i i i iiilwWIWliÉM îigtaifiâ Miiii-iiiifiiinn iiiiiinniMriaWittMrriî ^̂  
A V E S T I R E L E G A N T E 
u ¡ o s M o z o s y V i e j o s P r e s u m i d o s , T o d o s 
P u e d e n H a c e r l o P o r P O C O D I N E R O . 
V E A N M I S P R E C I O S : 
T r a j e s d e C a s i m i r H e c h o s 
D e s d e $ 8 - 0 0 a $ 2 5 - 0 0 
B o n í s i í n l a s O f i S d e $ 2 - 5 0 
T r a j e s d e N i ñ o ( l e $ 6 - 0 0 a $ 1 0 - 0 0 
N o v e d a d e s e n C a m i s a s 
p n s i s w m de m m . . 
B A Z A R " L A I S L A " 
A v . d e I t a l i a ( A n t e s G a i i a n o ) 6 5 . T e l é f o n o A - 5 0 0 3 . 
A9LJIAR 116 
Polvos del 
D r . F r u j a n 
D E J P A R I S 
m a n q u e a n M adh ie ren 
m u c h o , son t e n u e » , m u y 
« j !oroso$ y de l icados 
Cajas Grandes 
(WQTCMAS OC CBISTAl) 
M u v p r o p i a * 
p a r a r e j f a l f * 
Cajas Chicas 
h u l i ^ p e n s a b t c s t o d o » > ^ 
los d í a s e n el tO'^fjís 
c u d o r 
Vela 
O c 
U N F A B R I C A N T E D E C A L Z A D O Q U E S A T I S F A C E A T O D O S 
AL ELEGANTE, por la horma, por lo fino, por lo bueno. 
AL TRABAJADOR, por lo fuerte, por lo cómodo, por lo duradero. 
A LOS VIEJOS, porque el "BATES", no hace callos y si los hay, no molestan. 
A LOS JOVENES, porque usando ••BATES", siempre "pisan bonito'*. 
En caáa pwehlo de Cuba, hay una agencia de Calzado B A T E S ; húsquela. 
Compre BATES, y siemprt estará bien calzado, en el sslftn y en el taller, en el trabajo y en o! paseo. 
R E P R E S E N T A N T E S E X C L U S I V O S ! 
J O S E R O D R I G U E Z y C a . 
= M O N T E 
T E L E F O N O 
1 5 9 . = 
A - 1 4 3 4 . 
Cede en las pnmeras cuchara ' 
to-nandoel «Pecumal de l f ^Jf^n-veinte y ^ete años de ex.to ^ ^ 
te es la mejor GARANTIA « ¡ ^ 
remedio enérg.co. P^eroso ^ ra 
fico para curar la TOb. cua; j 
que sea su origen. , s el 
«El Pectoral de Larrazaba • e 
medicamento que alivia en se» 
v cura, tomado con constancia. 
" Se remite por Expreso ajg . 
partes por . Larrazabai v » lián, 
D I N E R O 
M 1 por 109, sobre ioY** ? 
valores. 
" L a R e c e n t e " 
T E L E F O N O A - W * -
AfíO L X X X V 1 . 
D I A R I O DE U MARINA Noviembre 30 de 1918 . F A G I N A CINCO. 
H A B A N E R A S 
Anoche en Martí 
r^^Jck^de Bllzondo culminó 
P ^ t o completo. 
, « ^ .nenta do la concurrencia em-
W n.r un grupo de señoras. 
>2>nd arríente de Mcntalvo, 0^-
: ;t:!ia Jn de Laurrieta, Teté Robelln 
>01 Pila Nena Rodríguez de Sau-
é^^efina Doria de Fernández Ca-
^ S l n a Cuervo de Fernánaer, 
P * . Mairaii de Urqr.la, María Te-
i^ditriZoza de Robelln, Ofelia Cal-
Vuia Esther Seígle de Ferrer, 
-eí frauda de Uriarte, Emilia Maga/. 
Del 
nao feL'citacionoa más. 
A!? íara el señor Axi¿réa Fernán-
S"" f", dlbtinguido joven, tan re-
•i;2 An 'en nuestro mundo deporti-
laclona*30 *'1 
% profo^r Andrés Antón. 
• besito Gonrdlez Muñoz, apro-
\ádo estudiante, muy simpático y 
inteligente, 
"felicidades! 
• * * 
rran retreta esta tarde. 
¿ celebra en el Campeonato de Co-
,nibia a la^ tres, tocando seis ban-
i f militares. 
^ i tunt í del interior. 
Formarán, entre todító, un total de 
nto setentu profesores que serán 
inducidos bajo la experta batuta 
¡1 teniente Cándido Herrera. 
Caso sin precedente. 
Cinco esta noche. 
Se calsbran en iglesias distintas, a 
de Almeyda, Narcisa Collazo de Nieta, 
María linbernó de Cardenal, Adela 
Martínez de Gelabert, Margot Sae-/ 
Medina dn Palma, Encarnación Rubio 
de Saez Medina y Julita Monta ivo de 
Padró. 
Señoritas: 
Rosita Linares, Ursulina Saez, Medi-
na Carmelina Laurrieta, María Doria, 
Graciela Imbernó, Carmelina Gelabert, 
Josefin Cofflgnl Montalvo, Manolita 
Saez Medina, Margot Gelabert, Lía 
Blanco, María Amelia Blanco y Rebeca 
Paz 
día 
hora casi igual, con carácter íntimo 
algunas. 
Bollo final de Noviembre. 
* • • 
Para las damas. 
E l sombrero de la estación 
Acaba do recibirse en la flamante 
maisou de las Tapie y está expuesto 
deudo el día de hoy en aquel salon-
cito de Obrapía 61 que frtouentan las 
señoras de más alta distinción. 
Hay modelos diversos. 
Todos con ese oachet parisién quo 
ni se copia ni se deñne. 
L a újtima novedad. 
Tres chic. 
Enrique FOXTAJílLLS. 
C U B I E R T O S O N E I D A 
MODELOS: 
••PATKICIAX" Y "ADAM." 
Tenomos un surtido completo de es-
tos cloguntíslmos estilos. 
Cálidad inuiejorables. Duración eter-
na 
" L A C A S A Q U I N T A N A " 
Av. de Italia (ant«8 Gallaxio); 
Teléfono A-4264. 
1* y 19. 
N u e s t r o s H E L A D O S Y C R E M A S 
L c o n f e c c i o n a n c o n p r o d u c t o s d e p r i m e r a c a l i d a d y 
L m & q u i n a r i a e l é c t r i c a . ¡ R i q u í s i m o s e h i g i é n i c o s ! 
[i m C U B A N A , T e i . A - 4 2 8 4 . G a l i a n o y S a n J o s é 
DESDE M A T A N Z A S 
Noviembre, 
F L I E N / A 
DE LA 
Continúa la epldenria arrebatando gran 
IÍMTO de t^rsonas. La taxallli. de 
I ncke lia sido de las m&H desdlcluida»: 
EIMDOB de un mes luui muerto tres 
Iviminos, personas muy ronocidas. lam-
lijín lian fallecido ICzeiiuiel liezamlla, 
\U «oiiíález y N'llo l'iraao. jóvenus que 
ban de la más alta estlumcir.n eu 
I M (iiulad. 
La población se baila profundamente 
Internada con motivo de los estragas 
IB,, está causando la terrible epidemia. 
I Mutlilslmas personas no tan «oaoct-
las como las que mencionamos, ban ae-
luparccido también. 
l'Jí <i«A> EDIFICIO 
Ya se ha firmado la escritura ú¿ com-
wenta de un hermosa solar sil nado 
i la calzada de Terry, donde Jos re-
üUdOB comeiH-ia.ntes sellares Sllveira, 
¿fleo edificio de dos pisos, para csta-
Linares y compañía, levantarán un mag-
ÜMr su almacén de vireres y ampliar 
. ncpoclos. Un ramal de la Kiiea de 
K ferrocarriles les entrará en el ülma-
l̂ n, para hacer la carga y descarga Co-
looarán un gran refrigerador para depo-
liilar todus minelliis nicrt ;¡nefas con-
Ifftl, con capacidad pf»ra mirtlr on gran 
fu/a. El wlificto será uno de lô j me-
jjlñs de Matanzas y con ello se benefi-
K L'randeraente la barriada neopobiana. 
LA VELADA DE ANOCHÍ 
oncurridisimo se vió anoclie nuestro 
htro "Sauto," con 
<lue organizó la Asociación de Ksiudlan-
tés, en conmemoración del fusilamiento 
de sus compañeros. 
Hicieron uso de la palabra los docto-
res Sarraín y Qioraeio Ditz Pardo. Kl 
OCto lo Amenizó la Baqda Municipal. Las 
niñas de la Escnela Normal cantaron 
acompañadas del piano y violín. 
Lo mejor de nuestra sociedad se dlft 
cita en el hermoso Coliseo, que lucia 
encantador. 
LA NIEVA CUADRILLA 
Ayer empezó a prestar sus servicios 
la nueva cuadrilla de diez obreros con su 
capataz, organizada por la Jefatura de 
Sanidad para la mejor limpieza de la 
ciudad. 
S o n un®, m a i r a w l l a d e e l e g a n m -
c m j úqu(2%& l a s E l m a s d e 
C r e p é ^ G e o i r g e t t © 9 ^ C r e p é d e 
j b o r d a d a s a m a m i o p a r a 
C a s a » • • • L a w a -
" L A F E M M E C H I C A P A R I S " 
De esta Importante revista de modas, acaba de recibirse el número 
de Diciembre, trae modelos Interesantísimos de vestidos y trajes de baile; 
precio de cada número • 
Precio de suscripción por seis meses $4-60 
Precio do suscripción por un a fio — $19-00 
Les Enfants de L a Femme Chic, un número 
P^ra los envíos por correo, agregar 10 centavos para certificado. 
Agencia excluslTa para toda la República: Librería de José Albela» 
Belascoaín 88, B., Apartado 611, Teléfono A-5893-HABAIÍA. 
c 9574 8t-20 
riedad y m é r í t o d © e ^ i L e a i r ° 
t í c u l ® m e m e e l u n m a m ú t a . d e 
l a s d a m a s e l e E a m i e s o o e e oo o o o o oo 
por las cuales muestra cierta predilec-
I cíon el íeuómeno. Generalmente »« 
i hallan éstas próximas a largos nú-
¡ cieos montañosos, por cima de loa cua-
' les parece correrse el meteoro, for-
inado sin duda ninguna en algún r«-
i pliegue de la cordillera que para ello 
reúne circunstancias excepcionales. 
Y en todo caso, no son las granto-
das devastadoras do grande exten-
sión, y quedan limitados sus efectos 
a reducidas comarcas, preferentemen-
te castigadas con lamentable frecuen-
oi& 
Gonzalo Ilofg Soler. 
Madrid, 27 de octubre de 1918. 
M o d e L a f e m 
a n u t e A r a i l a . 
co. Protegidos ahora en apariencia 
ñor los mAgaraa, ha» quedado, sin 
embargo destruida su riqueza. Otra 
granizada más reciente acabó con lo 
que dejó en pie la primera en los pa-
rajes próximos. 
Respecto a la debatida cuestión de 
la eficacia de los mágaras y por lo 
que a lo de lo:-: cohetes también se re-
Du-ha cuadrilla comenzrt por el lamo .̂ , „ . • , „„„0Jo.Tnir t-i 
de Tersalles, que es el más atacad^ por íiere' no de mAs consignar U Is epidemia. 
C h a r l a C i e n t í f i c a 
(Viene de la PRIMERA.) 
ción La realidad brutal ha desvane-
cido aquellas tan halagüeñas espe-
ranzas, destruyendo en un solo día 
los hermosos videños. Los de Cugaud. 
hobre todo, enclavados en el centro 
ue la red protectora han quedatfo 
arrasados. 
.opinión ds Mr. Angot, e» director del 
ÍBureau Central Meteologique, quizá la 
mayor autoridad francesa en los asun-
tos'del tiempo, el cual en una confe-
rencia pronunciada ante la Sociedad 
Nacional de Agricultura, se expresa-
ba así hace ya tiempo: 
"Los cañones y cohetes antigraní-
fugos son de dudosa eficacia por BU 
pequeño alcance y limitados efectos: 
pero hay que confesar que por lo me-
nos realizan lo que se proponen, o 
tratan de realizarlo, por modo lógico, 
puesto que intentan producir una per 
turbación en el equilibrio dinámico 
de las nubes, favorable en un Insat.i Aunque en las regiones colindantes 
se habían registrado fuortes graniza- Te de^e^1""3^0 paTa la rrr^ucci6n del 
, das en años anteriores, Cugaud se ü-j granizo 
motivo de la Velad;t1 braba siempre del azote meteor»lógi-' Por ios mágaras sin esa buena 
1 • 1 ~ii¡n rr-r^n " : j — 
l a " G l y c e r o f o s f a d n a " y l o s g l i c e r o f o s f a t o s 
Copiamos con gusto las manifesta-
pnes del sabio francés Mr. Cour-
hont, por ser de gran utilidad al pú-
pco en general: 
[Despnés de innmumerables traba-
p-díee Mr. Courmont—con el fósfo-
Ma única íorma que puede el or-
pismo asimilarlo es en la forma de 
Noro orgánico, es decir, de gllcero-
« ^ j o r q u e así el organismo, so-
bre todo el tubo digestivo, no time 
que realizar la gran labor de transfor. 
mar el fósforo mineral en orgánico. 
Estas palabras hicieron entrar en 
la medicina un producto tan valioso 
como son los glicerofosiatos, ya bi«n 
estudiados por Robín que comprobó 
las manifestaciones de Courmont. 
Por sao "Glycerofosfaclna" es el 
medicamento que usted necesita; por-
que si siente debilidad general, debi-
lidad en los huesos, anemia, cansan-
cio en la vista, pesadez en la cabeza, 
porque conviene gllcffrofosfatos d^ 
cal para sus huesos y pulmones; man-
ganeso para sus músculos e hígado: 
estricnina y hierro para su sangre. 
Puede pedirlo en las droguerías del 
doctor E . Sarrá, Dr. M. Johnson, doc-
tor F . Taquechel, Barreras y Ca., y 
Majó & Colomer. 
S e d a s y T a f e t a n e s 
L a n a s y F r a n e l a s 
Entrames en los meses de franco invierno cubano, que obliga a las 
amas a cambiar sus vaporosos vestidos, por sedas vistosas, crujientes 
e anes'T,nos crepés, lindos georgettes y a usar cálidas lanas y franelas 
condición podemos atribuirles, ya qu'5 
se funda su instalación en que ol 
meteoro es de origen esencialmente 
eléctrico. Las manifestaciones eléctri-
cas, sin embargo, dependen de condi-
ciones generales que predominan con 
frecuencia en la atmósfera, durantt 
las estaciones de/ transición principal-
mente; y así se registran en cada país 
numerosas tempestades eléctricas 
gue no ocasionan la caída del grani-
to, y desciende la piedra algunas ve-
ces sin que les preceda, acompañe o 
siga la menor traza de un desequili-
trio eléctrico atmosférico. 
Además, proeigue Augot, aunque 
se advierta de buen grado y se de 
muestre (lo que es más difícil) quo 
erizando de puntas metálicas un cam-
po, la cantidad de energía eléctrica 
que por ella y del suelo, se dirija a la 
atmósfera, alcance a ella, ignórase 
qué clase de influencia puede produ-, 
edr sobre Ja nube ese flujo eléctrica 
que envían las defensas metálicas co-
nocidas con el nombre de mágaras." 
Ya en aquella conferencia hizo no-
tar el célebre meteorologista francés 
que sobre las cagas próximas a la to-
rre Elffel, y que por tal proximidad 
pueden considerarse protegidas eléc-
tricamente., no ha dejado de granizar 
como antes, según puede demostrarse 
en los anales metorológicos del Bu-
rean ("cutral y con los datos recogidos 
desde la erección de la alta torre. 
Para terminar su discurso ha cita-
do Mr. Angot lo ocurrido en los cam-
pos de Floriac, de la Gironda, donde 
el Observatorio de Burdeos dirigió la 
Instalación do extensas redes metáli-
cas. 
Durante veinticinco años no se ha-
bía registrado allí la más ligera gra-
nizada, A consecuencia de una que 
cayó el 5 de julio de 1912, produjese 
un fuerte movimiento en el país que 
obligó al gobierno francés a prestar 
; ayuda pecuniaria a los damnificados, 
i y decretar la instalación de iraáge-
Ines, de la cual se encargó el personal 
¡ del observatorio dicho. 
Se hicieron las adquisiciones ns-
: cesarías; se colocaron ¡os postes me-
¡ lálicos en buena comunicación eléc-
trica con tierra, y entre sí y . . . el 20 
ae octubre de aquel mismo año se per-
j dieron las cosechas a causa de la caí-
da de una tremenda granizada. 
Claro es que de ello no se deduco 
que se produjo el granizo porque ne 
j habían instalado las mal llamadas úe-
¡ionsas metálicas, pero si que aquél se 
¡produce, y deja otras veces de caer 
durante largos períodos de tiempo, 
sin que nadie pueda afirmar la causa 
por la cual sufre estas alternativas 
j la producción del temido fenómeno 
'atmosférico y en cambio y por modo 
definitivo, puede asegurarse la inefi-
cacia de los remedios discurridos 
basta ahora contra el azote de cier-
tas comarcas agrícolas. 
Las cuales, afortunadamente no 
son extensas. A lo menos aquella* 
o c 
AeuiAR «o 
J a r r o n e s ; 
M a c e t a s , 
J a r d i n e r a s -
D E M I M B R E 
S e a d o r n a n 
tí 
c o n f lores 
d i v e r s a s , 
m u z g o y 
f o l l a j e / 
Hay flores dé todas clases: 
O B I S P O 8 5 
F E L E F . A - 3 7 0 9 
T E A N LO QUE TENEMOS 
Georgettes, en todos colores, de |2,25, 52.50 y 
Tafetanes de listas, de ?2.25, $2.50 y 
Charmeuses, todos colores, doble ancho, a $3 y 
Tafetanes lisos, gran variación, a 
Crepés de China, finísimos, r . , . . . ... 
Paño Liberty, doble ancho, a 
Escocés de seda, doble ancho, a , , 
Bengalina de seda, de todos colores, a $1.50 y. . ... .. • 
Poplin a cuadros, metro de ancho, para sayas a 
Paño de lana pura, dos varas de ancho, a 
Ratines de seda, doble anoho, a ' . ' . ' 
«engallna de seda, de todos colores, a $1.50 y *.* . . .* • ! 
Luisinas finísimas, doble ancho, a 
•lergas muy finas, lana pura, a . 
Lanas a cuadros, doble ancho, a. . V .* 
Alpacas y otomanos, doble ancho, a 
Otomanos finísimos, todos colores, a 80 centavos y. . . * . ' . ' . ' ', 
Franelas estampadas, propias para kimonas a . . 
Franelas finísimas, listas y cuadros, a 
Franelas color entero, a 
Escocés de algodón, doble ancho, a. 
frazadas cameras, muy finas, de $2 a . . . . 
Mantas de casimir, de ifl-SO a. . . . . . . 
brigos para señoras y ^ ^ ^ y ^ y 
























cuál mej0 V ' ' w 1 1 6 t^61"03 ^ teIaS de la estación' a • 
e d o r n r n l r a " tr imU, ^ no « ^ n t r e la tela y lo. 
^ n g u " / q u e po g a \ n " f 1 " ? * * * N0 ^ mam* uu« ponga un poro a los precios de esta casa. 
i 
M o n t e , 6 1 , e s q . a S u á r e z 
- T e l é f o n o A - 6 8 9 3 . -
Dist inguida 
S e ñ o r i t a : 
LYCALDINE, será, segu-
raraente, producto de su 
agrado, porque en Lycaldine 
encontrará V. el medio fácil, 
singular y constante de po-
ner en su tez, en sus espal-
das, brazos y escote, color 
alabastrino, porque blanquea 
preciosamente y al mismo 
tiempo, da al cutis aroma 
fina, persistente, delicadísi-
ma y la suavidad sedosa que 
tanto agrada a la mujer 
amante de su belleza. 
L Y C A L D I N E 
SE VENDE EN TODAS LAS 
BOTICAS Y SEDERIAS 
d u T e i n t 
«NUNCIO DK VADIA 
WfcflttKitt 
I B 
L A n E B I L L ^ n O V E D A D D E L A E & T A C I O A 
< £ > U M T U O < & A C O U E r C C I Ó M D E r M O D f c L - O e 
¡ E S C O T A D O S Y M f e B I L L A S D É : G R A t t L U J O 
P I E : L E = e > D E 5 a > U E = C I A fcM T O D 0 5 » C O L O R E S 
C H A R O L Y P I E L & S » R U S I A 
MO C O M P R E C A L Z A D O ñ lM A M T f c 6 V E R E S T A EXP03lCÍQfl 
S o n Ĵ k̂ 
^ f c R C A D A L Y C A o B l & P O Y C U 
Gratis se e n v í a el c a t á l o g o de invierno 
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Noviembre 30 de 1918 
E s p a ñ a y s u P r e n s a 
Sigamos hablando de la F i e s t a de 
la Raza . E l tema es atrayente y hay 
a d e m á s mucho que decir sobre él . 
La F ies ta do la R a z a no debe que-
dar convertida en una de tantas fies-
tas e s t é r i l e s . E s deber de todos cuan-
tos hablan el Idioma castellano tradu-
cirla en algo p r á c t i c o , en algo que 
sea conveniente por igual a E s p a ñ a y 
a las r e p ú b l i c a s de A m é r i c a . 
Acerca de este asunto p u b l i c ó " L a 
I l u s t r a c i ó n E s p a ñ o l a y Americana", 
bella revista que se edita en Madrid, 
un articulo que merece ser conoci-
do. 
Dice as i : 
Día de Júbilo ei 12 de octubre en to-
dos los pueblos de habla española! 
L oFIcsta de la Raza se ha instaurado 
pera rememorar la fecha gloriosa del des-
cubrimiento de América y también con 
«1 deslfinlo de fomentar las relaciones de 
todo género entre las Repúblicas hispu-
noamericanas y Espafia. 
Por su magnitud y por su transcen-
dencia, lo mismo espiritual aue mate-
rial, todos debemos interesarnos en esta 
obra: pero los Imperativos históricos 
acrecientan el deber de nuestros Gobier-
nos de asumir la responsabilidad mayor 
en la empresa, cual es la de tomar las 
Iniciativas, aunar loa esfuerzos d« las 
naciones de nuestra raza y dirigir las 
actividades todas. / .Es .posible que sin 
esto responda la Fiesta a los fines do 
«u instauración ? 
No abominemos a la ligera de Uealls-
noé y de valores improductivos, que, a 
la postre, son los engendradorea <;c los 
productivos, sin los que todo esfuerzo 
se esteriliza; pero atendamos a la ac-
tuación perseverante y bien enea izada, 
sin la cual nada puede conseguirse. 
En sus programas, los Gobiernos es-
pañoles no han formulado nunca su plan 
político para estrechar práctlcamenip las 
relaciones con la América eapaúola. NI 
aquel momento tan propicio de la con-
memoración del IV centenario del riescu-
biimlento se aprovechó para abrir mer-
cados de los productos de América en 
España y de los españolo!» en aquellas 
BcpdUleu. 
Obedeció nuestra pasividad a la creen-
cia de que. al perder el dominio polí-
tico en los vastos territorios america-
nos, perdíamos toda relación, y que, con 
el último soldado repatriado, se desa-
rraigaba de allí nuestro espíritu, termi-
naba para siempre nuestra acción de 
cuatro siglos. 
jné equivocación! Los vínculos dtr la 
raza, del idioma y de ia Historia ligan 
rcrdurablcmente, como lo ha demostra-
do la dirección principal (Te nuestra co< 
rriente «migratoria, que llevaba a las 
tierras americanas a nuestros compntrio-
tas, guiados por el sentido común, por 
un buen sentido. 
1" las Repúblicas de nuestra raza, por 
su parte—que todo se ha de decir,—no 
se esforzaron tampoco en conseguir la co-
municación con Europa por la vía es-
pafiola. qr«. sobre ser la más d'recta, 
hubiese también resultado la más eficaz 
I.ara ellas. Porque los intelectuales his-
panoamericanos, al dirigirse a Taris, 
perdían tiempo 3 esfuerzo en la acepta-
ción, y <uando no fr.icasaban, desmaya-
ban en la. ludia, conidnyenda—salvo ex-
cepciones, no muy numerosas por ?íerro 
—por extranjerizarse, por romper sus 
nmfiwms 
S I T O I V C A 
JDJEJ X J 
t é r r o s á n g 
: P : R . O I D T J G I E S A U S T 
o R E R O J A , M U S 
C U L O S F U E R T E S 
I T C O L O R E U S T . L - A - S 
I M E J I L E A S 
DE VENTA Y DEPOSITOS 
Droguerías: Sarrá . Jonhson.-Majo 
y Colomer - Barreras y Co.-Taque-
ehel y en todas las Farmacias 
acreditadas 
vínculos con los países de donde eran 
naturales. 
Todo está por hacer, así en el biter-
cambio espiritual como en el material. Y , 
( si no hemos de renunciar para slempr» 
a ello, parece llegada la ocasión de que 
se estudie su programa de política y 
que se comelnce a practicarlo. 
; L a creación de Centros docente» pro^ 
I tegidos. y. si preciso fuese, sostenidos 
' por el Gobierno español, se impone 00-
! mo primera y fundamental medida; y a» 
, dable fuera, tras esto la movilización d» 
I viajantes de comercio, la multiplicación 
• de vías de vapores, la creación de Into-
! reses y empresas indurtriales de Espafia 
y América y de aquellas Rep-bllca# en 
nuestro país . 
Tal es. según nuestra modesta opi-
nión, la obra a realizar, sin la cnal to 
do lirismo afectado, antes es perjudi-
cial que ftvorable. 
E s cierto. Ni los Gobiernos de E s -
1 paña , n i los de H i s p a n o a m é r i c a , bar. 
I realizado obra alguna en el sentido 
de estrechar las relaciones entre unos 
y otros p a í s e s . 
Ahora es cuando en E s p a ñ a se ob-
serva un sano movimiento de a t r a c -
j c i ó n y hasta se pide a l Gobierno que 
! dicte medidas encaminadas a dlfun-
: dir la prensa e s p a ñ o l a en A m é r i c a . 
Pero a nuestro juicio esa p e t i c i ó n 
i es incompleta. 
B ien es tá que se difunda por A m é -
r ica la prensa e s p a ñ o l a ; pero al mis-
mo tiempo deben dictarse medidas pa-
I r a difundir t a m b i é n en E s p a ñ a la 
j prensa hispanoamericana. 
P a r a que puedan ser estrechadas 
las relaciones espiritualos entre E s -
p a ñ a y las r e p ú b l i c a s hispanoameri-
cana es preciso que E s p a ñ a conozca 
a A m é r i c a y que A m é r i c a a su vez no 
desconozca a E s p a ñ a . Desgraciada-
! mente ocurre hoy que una y otra se 
desconocen. Y entre pueblos que se 
desconocen no puede existir verdadera 
I fíom p e n e t r a c i ó n . 
Uiventud Hlspano-Americaua, 
id de r é d e n t e f u n d a c i ó n que 
a en Madrid y que cuenta en su 
seno con muy valiosos elementos tle-
j ne el proyecto de establecer el inter-
| cambio Intelectual con A m é r i c a y de 
| establecer viajes para que los inte-
| lectnales e s p a ñ o l e s vengan a A m é -
' r i ca y para que los hispanoamerlca-
I nos vayan a E s p a ñ a . Y los estudiantes 
I m a d r i l e ñ o s tratan de establecer el I n -
tercambio universitario con los esco-
lares de Buenos Aires . Por s i todo es-
to fuese poco, en la F ie s ta de l a R a -
za celebrada en el Ayuntamiento de 
Madrid se e x p r e s ó el deseo de l legar 
a que los municipios hisnanoamerica-
nos e n v í e n representaciones a los 
Ayuntamientos e s p a ñ o l e s . E s e es a 
nuestro Juicio el camino p r á c t i c o a . 
seguir en la seguridad de que si las ¡ 
Iniciativas que dejamos apuntadas en- j 
cuentren eco en los p a í s e s americanos ' 
de habla castellana, los resultados fa-
vorables, no t a r d a r á n en presentarse 
Q-
E l s i s t e m ^ q u e h a h e c h o 
f a m o s o s ^ h o s c a m i o n e s . 
D e M a n z a n i l l o 
Noviembre. 24. 
L A I N F L U E N Z A , — L A LIGA 1>E 
FOMENTO.—ASOCIACION D E 
SAN V I C E N T E D E PAiL'l*— 
LAS SIEBVAS D E MARIA. 
Hace algunos meses se fundó la aso-
ciación Liga de Fomento, compuesta de 
las personas más prestigiosas e Influ-
yentes de la ciudad, con el fin de re-
cabar tanto de las autoridades locales 
como superiores, cuanto se crea Itenef-
cieso a esta ciudad; y una vez a p r o a -
do su reglamento por el señor GoluM iia-
dor. ha comenzado su misión con una 
obra en sumo grado benéfica, qu-» está! 
sirviendo de modelo por su notable or-
ganización. 
Tan pronto apareció la epidemia en 
Manzanillo, se reunió la Liga de Fo-
mento y acordó allegar recursos con que 
atender a los enfermos pobres. En vis-
ta del crecido número de enfermos; de 
las deficiencias de la Sanidad Docal; y 
escaso número de facultativos, se pidie-
ron éstos a la Secretarla de Sanidad, 
comprometiéndose la Liga de Fomento a 
regarles su estancia en Manzanillo. 
Esta caritativa obra de la Liga de Fo-
E J í E E E E E í f ' 
• w 11 1 1 ^ 
C A M I O N E S 
"DODGE BROTHERS" 
D e 2 a 3 T o n e l a d a s 
B R O U W E R Y C o . 
P r a d o N ú m . 4 7 . T e l é f o n o A - 4 2 6 3 
mentó desde un principio fué apoyada 
moral y personalmente por el señor Al -
calde Carlos Bertot. 
E l señor Luis Alvarez, Oficial retirado 
del Ejército, constltuyd una Beigada 
con hombres resueltos a arrostrar eí 
peligro de contraer la epidemia. Dos pa-
rejas por barrio, visitan las casas dondo 
hay enfermos pobres. Cada uno lleva un 




elna de la<? * d r a i y sidra de las reina* 
10,000 pesetas a la que la supeie 
En Europa venclú Wilson; 
Foch. a su enemigo humill6; 
Y la sidra " L A A L D E A N A " 
"Non plus ultra" en Cuba alcanzó 
Depósitos: Echevarría y Ca.. S. en C . Compostela, l»2. Te-
léfono A-2880. Sánchez y Solana. Oficios, 64. TeL A-3M*. 
C 9658 alt 4*-10 
L I G A D E FOMENTO D E MANZANILLO 
COMISION D E B E N E F I C E N C I A 
Cuestionarlo do viBltas a lo» enfermos 
Nombre del Jefe de la casa 
Dirección 
Número de enfermos 
Enfermedad 
Condiciones higiénicas de la casa. . . . 
Elementos que deben facilitarse, . . . 
Médico que visita 
Importe de la dieta 
Número del vale que se entrega. , . . , 
Observaciones: 
Delegado de Barrio. 
Y A P R E C I O S B A R A T O S 
M i ¿ o b r e s d e t o é a s e l o -
t e s . M u e b i e i M o d e r * 
fllsta*. p a r a c a a r t o f i 
c o m e d o r , s a l a j o f i c i * 
n a . C u b i e r t o s d e P i a r 
t a . O b i e t o » d e M a j d -
H c a , L á n f p a r a s . P l ^ 
a o t 
" T O M A S F I L S - . 
R e l o j e s d e P a r e d y 
d e B o l s i l l o . J o y a s fi-
n a * . 
E í C a . 
Núm. del Vale 
Yale a 
por pa ra enf errnosi. 
Manzanillo, de de 1918 
gtcsumeutu es llenado ñor i ^ 
verá el grau beameio K 08 ^ t r - -
brei y u ia ciudad de Mhecl10 > 
Liga de Fomeutü * ^ " ^ U l o ^ í t 
' '^odaa las uochea se 
lúu Ayuniaialeiuo !« i i„Une «n . i „ 
presidida por el señor M^. dft ^ouL8*' 
•eñorea Alcalde MualcífS118?^ ^ r a ¿ > 
rique Ko-.-a. Félix i:-uu 1 ^l'^ola. 
Pedro Alvurez y m u e u o ^ ^ & ¿ 
Siendo como m.y u,,* ^ ^ 
concun-eutes a eaia» ju i i t^ 0* Muí,,, 
mar que en ellas son iri:,^,i l,u«<Jo ¿L,0* 
servicios con uu gran luiei-¿ d̂f»» i 
Desde un prluciplo se i'uni' ^Mdri* 
peuBurio, que con los meoi.a ^ bu 
la L i g a compró, y ios ttuiiui^hUi* uL 
Mundo, Asociaciones lieuéii ôr ^5 
biones de la Habana, henif s*? 'y 
qué atender a los pourea OUÍB. I<L0 
blén hemos recibido uteusiiioH í108-
n-anutenclón, debido a las „ caifta » 
la caritativa esposa del uefior u1011** d* 
de la Uepública y de los H*ft ^ ' ^ Q U 
•wal Maceo y Faustino Soto ^ ^oí-
¿Y de la pa -e Ofioia!? Él ^ 
lio Núflez, Director de la Sani^l01" b». 
ha hecho lo posible por con» 
Gobierno recursos que no hun iUir <Ul 
Sabemos que $5,000 ae destinaron lle8»(lo 
diar las necesidades de l« i.' < ia reW. 
que vino un encargado de Sania»!11'* T 
administrarlos. Sabemos qu7 r?*'1 Pti» 
comprú unas camas, «e diee nm. , ^ t 
bres no querían Ir al Hoaniiní '\ Po-
mos que las camas fueron .levnli, ^b»-
dice que los $5.000 se han ernul». ,'• ^ 
mejoras del Hospital civil y ^ ' o « 
decimos, que Manzanillo se' hahi*í'tl,)« 
ficiado con tener en adelania , 1,*u*-
Hospital en mejores condiciona••íUe*tr« 
sa ha cumpUdo con lo dupueatV- cp*t» 
han empleado esos $5,000 en reinpVu.S8* 
calamidades de la terrible epWemi ,r íí» 
i Ah si esos $5.000 los nubleiV S , Na 
L i g a de Fomento! jCuántas S ¡ fc* 
ee hubieran remediado! ¡Cuimo* 
bres serian ateudldoa en su trÍKf(..p0* 
convalecencia tan digna de • £ £ £ 9 
como los días de cama! ^««n» 
Mucho, muchísimo pudiéramos . 
de la caritativa obra de la Liga- T 
dudamos en afirmar, oue con sus oZ,J!? 
nos eocorroe ha evitado muchas mû rT" 
y a Manzanillo del espectáculo esninf 
so que hubiera presentado abamliZi 
a la acción Oficial. "anionad, 
Si bien ha decrecido la epidemia 
se necesita mucho socorro, sobre todo u 
camas, ropa y leche condensada i»JÍ 
atender al sin número oe convrtieci!„ 
tes, si no queremos ver anémicos a h." 
tos niños pobros. 
ASOCIACION DE SAN v> 
C E N T E . VI" 
Esta religiosa AsodaclOn cuy» 
denta es la señorita Rafaela Bello, T 01 
tector, nuestro muy querido párroco 
Monseñor Acevedo, desde un prl̂ lnw; 
trabajd con los pocos recuTsos de ¿nt 
disponía en aliviar las necesidad,, V 
pobres enfermos; sorvidoa que fnetoa 
ampliados al recibir Monseñor A'wed, 
$L000 de don Virgilio Lfipet Chlvez- «n 
del doctor Quintín Céspedes; $100 del «J. 
flor Joeé Calñas y algunos otros dona-
tiros- . 
B l p . Acevedo y varias señoritas «m 
una abnegación verdaderamente crlstla-
na, visitan enfermos, socorren nê eaida. 
des y con su palabra cariñosa consuelan 
al afligido, socorriendo asi moral y nu. 
terlalmente el necesitado. Todas las no-
ches se reúnen en la casa de naejtro 
pérroco, dan cuenta de los gastos del ¿a, 
reciben nuevos socorros que repartir, j 
se pasa un rato contando las calamida-
des observadas y los medios de mne-
^ ^ Q u é satlsfiacclCn senttmos en acamp». 
fiar en esta» conversaciones a estas ben-
ditas BeñorltasI I<3ué sentimientos tu 
tiernos, cariñosos y humanitarios ttn-
* * *** £ S | b « B R V A 8 D E MABIA 
; Y qué diré de esta? lieroinns de la 
caridad? ' Queda compendiado cuatto de 
ella» se pueda decir-en estas pahüras. 
He encontraban siempre «n los pontos 
de mayor necesidad y pelUrO. 
Varias de ellas se han contagiado y al-
gunas han estado muy graves; pern pra-
flas a Dios han melorado. La chi-
flad de Manzanillo quedará agradcrlda 
i tan necesaria InstItuctóTL Sabemos 
se les ha socorrido en estos dlaa que se íes n» ^ CORRESPONSAL 
Delegado. 
Cualquiera que detenidamente estudio 
el anterior cuestionario, y crea que rell-
C u r e s u C a t a r r o 
P E C T O R 1 N A 
G A R R I D O 
ANTICATARRAL PODEROSO 
g i n e b r a mmm d e m 
U N I C A L E G I T I M A 
| D E P O S I T O G E N E R A L : f 
E D U A R D O A G O S T A 
S a n I g n a c i o 1 0 6 . - H a b a n a . 
C iX. 
Ü I M P I f t T BERNAZA 
lili m m \ m t m 
- U M E J O R í M A S S f N C I L L I O f I P L I C J R 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p i e . F a r m a c i a , y D r o j a e r í » : 
M to ^ " e r í a L A C E N T í i A L . A r f u i a r >• O b r a p l . 
S u p e r i o r a T o d a s o SIDRA CIMA I M P O R T A D O R E S : S o b r i n o s d e Q u e s a d a 
j e 
¿Tiene Ud. Estómago? AGUA DE SAN MIGUEL 
P r ^ r ^ l o s i e s t á s a n o , v c ú r e l o ni e s t á e n f e r m o , c o n m m ^ m> ~ ém*w * A A ^ & T A A V ^ 1 W ^ ^ ' ^ r e s é r v e l o y 
Proveedores de 8. K . B. AUMM X m . 1N» ntffldad púbUea desde 1 M 
Gran Premio en 1M Expoelde—• de Putamá 7 8 » FnuMstoee, 
J l - T O U S < B O m L A S 0 1 2 L I T m D E m ™ D f l S E 2 5 i ; W . P O R L 0 5 E I I f A S E $ T A C I O i U H A G A S U S P E D I D O S 
V I A S « I Q E S T I V A S Y U R i n A R I A S . 
T A C O N , N U M . * . 
L A M A S F W A R I M E S A 
« I ^ E F O N O A - 7 6 ^ 
Cerveza: ¡Déme media Trop 
AXVÍ D i A i i i O ÚL LÁ (HIARL^iA ixoviemore 30 cié i b i b . 
«1 
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L a furia de los elementos es impotente 
ante la resistencia del Techado 
E F E M E R I D E S 
(Por F . E.) 
La Teja temoHt Planio!, es una leja plana, fabricada a base de cemento y aminnto, por un' 
procedimiento patentado. Es incnmbustibls, impermeable y refractarla al calor. £> la que me-. 
1 r »os pesa, siendo ta más resistente. Es la que cuesta menos. • • - . 
Defienda sus interese;;. í ín pagar nada conozca lo que le ahorrará dinero y peligros.. 
Escribanos y le mindíLTenios; Gratis enteramente Presupuestos y Catálogos. 
Suc. D E R P L A N I O L 
MONTE -361. TELEFONO A-7610. HABANA, 





con las ESENCIAS 
m á s f inas *.? u v. 
EXQUISITA PARA EL Y n i PAfiüELG. 
89 TCfitGs D M ü R I A JOHNSON, m%f̂  30, ssplna 8 ¿ p i a r . 
del 
I G A R R 0 S O V A L A D O S 
[FE 
/ / m e á í m í ) 
E L FIN D E E S T A S E R I E 
«0 l»E NOVIEMBRE DE 1&18 
El 2 del que entra iiará un año 
que comenzamos nuestras efemériáea 
y las hemos continuado día por día, 
con excepción de muy pocos en los 
doce meses, hasta haber completado, 
con el presente, 330 art ículos ,1a ma-
yor parte históricos, pero todos, sin 
excepción, orijinalas, en lo tocante a 
la forma y a las apreciaciones. 
Ese trabajo, por ser ;nieatro, tenía 
necesariamente que ser Imperfecto, 
1 pero también por rápido y falto de de-
tenida preparación. 
Degeosisimcs de complaqer a los 
lectores y de secundar los esfuerzo? 
de la Dirección de este importante 
1 diario, hemos pensado abandonando 
' ^1 estrecho orden cronológico, que 
| muchas veces no permite tratar lo 
' que se quiere y se oblign a ocuparse 
| de lo que menos Interesa, reducir :i 
dos o tres el número de los artículo^ 
1 semanarios, para estudiarlos mejor. 
I ein abandonar el terreno hlstóHco, 
penetrando algo más en el filosófico 
y apologético, dando más variedad a 
los asuntos para hacerlos menos mo-
nótonos y tocar de preferencia aque-
llas materias que más necesita en 
muestro concepto el pensamiento con-
temporáneo para elevarse, dignificar-
se, libertarse de prejuicios y de erro-
res y volar sin tropiezo por las re-
giones azules y serenas do la ver-
dad. 
No abandonamos on realidad I03 
asuntos de nuestras efemérides, sino 
que las sacamos solamente de un ca-
i rrfl embarazoso y buscamos para 
nuestros propósitos de enseñanza po-
pular, campo más vasto y ameno. Has-
ta cuando sobrevenga algún aniversa-
rio de importancia histórica verdade-
ra, Volveremos a las efemérides p r i -
mitivas, pero que una fecha no nos 
estorbo tratar en Diciembre lo que 
acaeció en Mayo, n i que la cronolo-
| gía t i ránica nos fuerce a no salir de 
la historia, cuando un tema de otro 
• género nos convida a espaciar la men-
I te con goce propio, y a sugerir tai 
I vez al lector consideraciones saluda-
I bles. 
i Pero confesamos ingenuamente que 
I nos hemos visto ya perplejos pura 
dar un nombre a la nueva sécción. El 
; de "Efemér ides" resulta ya inexacto 
c impertinente y hallar otro tan ex-
presivo que abarcara un programa y 
despertara por sí solo curiosidad e In-
terés, es empresa que confesamos ex-
cede a nuestras fuerzas y tendremos 
que hacer el racriflcio de adoptar un 
título vago y descolorido o pretensio-
jso y petulante, que diga menos de lo 
i'iuo queremos o prometa más de lo que 
j podamoá. 
Desechando la idea del segundo co-
j mo tontacifln vitanda, nos hemos 
i propuesto el ' modesto y poco compro-
! metedor de "Meditaciones de un pc-
liodlsta", al quo hallamos la ventaja 
de que en el lector más negligente 
ha de despertar curiosidad esta sim-
ple y nnturalfsima consideración: ¿en 
que habrá de meditar un escritor 
de periódico? 
Porque hásc de saber que hay mu-
chas gentes que tienen a los periodis-
tas por incapaces no digamos ya de 
meditación, sino hasta de sacramentos 
y que para ellos el imaginarse un 
chico de la prensa meditando no di-
fames ya en verdades eternas sino en 
•. ualquicra verdad, es tan faro y ex-
travagante, como figurarse un cartujo 
'•antando en el coro Inús'ca flamenca. 
Hacen sin embargo una justa y hoir-
rosa excepción de esto DIARIO, ai 
que llaman como Lamrrtine a de 
j Maiatre, anciano de ideas y profeta de 
lio pasado, pero füera do este viejo 
I periódico y unos cuantos más, no hay 
en toda América uno a quien no 
se tenga por una máquina de improvi-
sación, una rotativa de ideas que ÍB 
| forman y se impflmen con la rapidez 
de ciclón o de catarata. Y este con-
cepto no es depresivo ni mucho me-
r.os ¡quo ra! , esta rapidez de pensar 
y de producir se considera como uno 
de los adelantas del siglo, como lo es 
la de adumbrar, la de viajar, la do cu-
rar y la de matar. Necesitamos pen-
sar aprisa, aprisa, muy aprisa y 
¿quién diablos se pone así a meditar 
en algo? Claro que pensar aprisa 
.equivale a menudo a no pensar, como 
el madrugar no hace el amanecer, pe-
ro el pensamiento contemporáneo, co-
mo se ha dado en llamar a nuestra 
manera de ver las cosas, ese pensa-
miento revelado y confuso de qiw 
Chesterton tanto se burla, cree mu-
chas veces que la verdad existe por-
que él la ve, del modo que Chante-
cler creía salía el sol porque él can-
taba. Como las asambleas jacobinas 
se han considerado infalibles, según 
tan exactamente lo afirmaba Taine, 
el periodismo contemporáneo, por I? 
general no se ha creído intérprete, 
maestro y propagador de la verdad, 
sino fábrica de verdades. 
Pero poniéndome yo dentro de los 
límites de la cordura y de la sensa-
tez, digo que el periodismo es magis-
terio, misión augusta que olvida fá-
cilmente, y que para enseñar se ne-
cesita pprender y para ello estudiar y 
meditar. 
' Sin proponerme hacer un libro que 
\ tenga la unidad y trabazón do una 
j disertación o un discurso, quiero peu-
¡ sar aunque - sea con cierto desorden 
I cómodo y agradable, en lo que yo 
¡creo que deba ser un periodista que 
j quiera cumplir sus deberes con Dios, 
f consigo mismo y con el público, pues 
¡Dios existe aunque algunos perlodia-
¡tas quisieran olvidarlo; porque ellos 
existen, aunque también suelen olvi-
(larFse de sí mismos, y porque el pú-
blico es una realidad, no la entidad 
lantástica de Lafrá, que les exige le 
den lo que tiene derecho a pedirles: 
verdad y buen consejo. 
Si resultara una moral del perio-
dista, mejor; pero yo no me lo pro-
pongo proclámente; si resultara una 
ciencia del periodista ¡magnífico!, pe-
ro ni lo intento ni lo puedo; si con-
tienen estrjs página.! unas cuantas 
lecciones que disipen el erroj; y des-
agravien la justicia, sobre todo en lo 
que más nos interesa a ios católicos y 
a los hispanos, (Juedar^ satisfecho y 
hasta me reputaré feliz, que quien tie-
ne la misión de enseñar la verdad 
aunque, como yo, en cátedra muy hu-
milde, no ahhela más ?!no que si. 
palabra dé fruto y éste será, si el 
escritor es viejo, la mejor corona de 
sus canas. 
- T O / A t -
V t R n O U T A V t ó L M O 
n t O A O D t Ü V A 5 Y E A I T A L I A 
C O O R f c R A T Í V A I T A L O C U B A B A 
A . D E : I T A L I A 4 7 - A A T E L S O A L I A r t O - T . / n - ^ J ^ 
Adveilcndn que tal vez sea imperti-
nente pero que ella misma me fuerza 
a decirla: No se crea que solo a los 
miembros de la prensa conviene co-
nocer estas lecciones, que también 
pueden servir a tódo el que sea capaz 
de pensar, porque si conviene que ha -
va buenos periodistas, conviene tam-
bién que haya buenos lectores y así 
los primeros escribirán lo que el pue-
blo necesite y los segundos exigirán 





P E D R O PERNAS 
Director: 
J O R G E ROA. 
Banqueros: 
G E L A T S v Ca. 
Aboyado Director: 
Aní? S. de Eusfafpnte 
O f i c i n a e n N u e v a - Y o r k 
5 2 B r o a d w a y 5 2 . 
Los almacenes y oficinas de esta Sucursal lian sido abiertos al sertl-
clo publico. 
D e p a r t a m e n t o 4 1 8 - 4 1 9 . 
Nuestros precios son menores que lo» qne están ustedes pagando. 
Los embarques, seeraros, depósitos, flotes y documentos eonsiüans; 
ce las mercancías, se tramitan directamente por esta Empresa. 
B a j o n u e s t r a c u s t o d i a y g a r a n t í a 
los destiiStSfoT1118 86 ellt̂ eEra,1 1I,,,CS de todo en 01 domicllU) d« 
D e p a r t a m e n t o d e A d u a n a s 
PLACKAT8 E S T A D E PLACEM1C9 
l>i'-e niK'.stro colefra " E l Debate": 
"Los PP. Misioneros franciscuuorf que 
*******************&*M-*/rwjvwMr^M****r*jr*MM*jr**r*-*jr**rrMW*jrMwwrMM*jrjrjrM**'Mwww**jrM-*-jr*'jrjrA 
ifffent.m Id parroquia de Placetas, de-
seando contribuir a medida de HUS ftMr-
zas a ln obra de la cultura en aiitinla 
prostíera Villa, han Qbierto uAa escuela 
pnHR'ular de primera enseñanza <le va-
re res, con profesores muy 6IMhpeídMttts, 
VA ia que se dará instrucción muy sóli-
dn. y educación moral y relífílosa esnie-
nida a la Juventud, esueranza de 3a 
Patria. 
Eíüranndo los padres de famili.i la 
suma importancia de esta obra han co-
rrtfi^GnduM dlpnamepte m a trien lando 'i 
fus hijos en gran ntlmero confiados en 
Qi'C el MTiparo de la religión so íonna-
lán eKplritual y iorporalmente conlorriie 
a sus deseo?. 
Dios bendiga la benéfica labor de lo:< 
Franciscanos, encomendados a la protec-
ción del glorioso San Antorild." 
K i l . E S I A D E SAN F E L I P E 
La Cofradía de Santa Marta, celebró 
en honor a su celestial Patrona, los si-
guieiitos cultos, el viernes 2Í» del fectlül. 
A las echo y media, Misa solemne y 
rroceBión por las naves del templo. 
VA Director de la Congregación, K . 
P. Ignacio de San .Tnan de la Cru/., pre-
dicó a los firtes y cofrades después de 
la Misa. 
Se Impusieron escapularios a nuevas 
rsooiadas . 
La fiarte musical fm' interpretada pji 
el coro dü la Comunidad bajo la acerta-
da dlreti'ión del R . P. Fray ÍJnri>juc do 
ln "Virgen del Carmen. 
Suscríbase aí DIARIO DE LA MA-
RINA 7 annnciése en el DIARIO DE 
L A MARINA 
J O Y E R I A 
j £ 1 D o s d e 
Acaba de recibir un es-
pléndido surtido de Bri-
llantes y Piedras Precio-
sas para hacer un bonito 
regalo a sus amistades. 
G o n z á l e z y Cueto, Angeles, 9.-Tel. A-8956 
¡ T O D O P O R L A P A Z ! 
Brindemos con el delicioso Licor "FLOR D E 
GALICIA", de sabor suave y agradable que lo 
toman solamente las personas de gusto. 
Véndese en Establecimientos Acreditados. 
FERNANDEZ Y SANCHEZ 
Afmacénistas Importadores de Vinos y Fabrican-
tes de Licores Finos. 
Zanji, 125 y 131. TeiéfBDo A-4617, 
Aonndo "YAMATIVO."—A-4682. 
C9712 
racloneT ^ Í L Í l 8 * ^ horas de Aduanas, decía-
qnetengedeí É ^ r L í de Cofrcos . ^ ^ ^ m o s mercancías T pa-
rió Exí>re80 hasta sn entrcifa final CH el domicilio del destlnata-
E X P O R T A C I O N 
A S M A T I C O S 
No degconficis, no agoten sns fuer-
zas ni hagan trabajar su corazón con 
el terrible mal; busque el gran reme-
dí i que os cura KenoTador Cubano. 
Naevo remedio para el asma. 
Deoórito: Népluno número 23J. 
Telefono 
9 23 2d-t 
?. 1.-26 
« s ^ S Z ^ i S e^ ? S a de 108 A t e n t o s y corremos P6H-
de t a b a ^ t S S f i S ^ 0 8 i y leies y deiníis trál,litcs Para lft exportación 
S e A w ^ J r , ? ART,CNLOS Nacionales para el extranjero. 
^ I c T S S ParoliatarS^n,y a ̂  ^ 
S e r v i c i o d e C a m i o n e s 
A R S E N A L 2 
H A B A N A 
Centro Privado: 
Teléfono M-2784. Telé#^ft> "Expreso* 




American Adver. A-9638. 
r "1 
Almacén depósito de Joyas 
<?e brillantes y corrlentea sin 
brillante^ Brlllantea tuoltoa a 
granel pera montar. 
Relojes suidos de pr«cÍBÍ6n, 
marca A. B, a , "CABALLO 
DB BATALLA", fábrica crea-
da hace 
¡ 1 4 6 A Ñ O S ! 
R E L O J E S D E BOLSILLO, 
FORMAS VARIADAS E N ORO» 
PLATA NIELADA, Y METAL. 
GRAN VARIEDAD DE R E L O -
J E S B R A Z A L E T E PARA S E -
ÑORAS Y CABALLEROS. 
Marcelino Martínez 
CASA FÍTXDADA E!f 1 8 » 
M T I U L L A 57, (ALTOS) 
TEJTTAS A L POR MAYOR Y 







EN FEB MEDÂ ' Adelgazan, Fortalecen, Dan Agilidad, Músculos, Quitan La Grasa. 
DES CRONICAS Tratamiento de todas las afecciones per la Opoterapia, nuevo progreso del saber humano») 
Rusos 
U N I C O S E N C U B A 
Namerosas 
Testimonios 
DEPARTAMENTO DE OPOTERAPIA. v 
DEPARTAMENTO Dt MIDROTERAPIA. 
DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONíS. 
OEPABÍTAMCNTO DE RADI04ELECTROTERAP1A. 
DEPARTAMENTO DE CULTURA FISICA. 
DEPARTAMENTO DE KINESITERAPIA. 
J3'- ^ Tel. A»5965. Pida nuestro folleto gratuita 
Saxríbiute al DIARIO DE LA MA-
RINA y aaánciese en e! DIARIO DE 
LA MARINA 
T R A B A J A D O R E S 
Cuando necesiten calzado fuerte, pidan el de la marca "INCERA" que 
dura de uno a dos años, tanto ea Uotines como en Borceguíes de distintat 
formas y colores. iOS 
Lo tienen todos los establecimientos importantes del interior y algunos 
de la Habana, y los despaohamos también en nuestro Departamento al detalle 
Muralla, casi esquina a Aguacate. 
Compre un par. y si no le dura el doble que cualquiera 
otro similar, le devolveremos su dinero. 
Desconfiad de las Imitaciones. Todo zapato iieva en la suela este cufio 
INCERA & CG., MuraJIa, 81 Habana 
jUundo JOSE A MOREJON.—TeL A 8 m 
Ma&CA DEGtSTPAO^ 
c m o 
16 t U . i 
P r e c i o : 3 c e n t a v o s 
N o v i e m b r e 3 0 d e 1 9 1 8 
/>///' 
• 
/ - | • . . — i ^ ü - - • ¿ WJ— ^ - J 
y ' / ^ V ' T ^ T ^ " O T A 4 I V T A Í ^ T / ^ ^ V T A í S O R T E O O A D i N A R I O N o . 3 2 8 del D I A 30 de Noviembre d e l í í l 
J L / V J J . l l / l V l / l . % i > | x \ v > í l W i N J W ^ á UST* cometí de igs ú w m prii lal« toinda a! oiíJ panil DIARIO DE u m \ 
j 1 , 2 6 6 . . 1 0 0 , 0 0 0 ^ • • • 4 0 , 0 0 0 | 2 5 , 6 4 0 . . 2 5 , 0 0 0 | 8 . 8 9 6 . • . 5 ^ 0 0 0 
I i a p n . ^ ^ j p o y ^ g ' ^ w ^ ^ 5 y 1267 I F = 1 I ~ T ^ T ^ Z f T l l « l s n l » . ? 5 ^ i r 
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LLERANDI Y COMPAÑIA BANQUEROS 
Giros, Billetes de Lotería. 
IvtfBB PREMIADO EN 100.000 P E S O S \ VENDIDO AQUI, S E PAGA E N E L ACTO 0 : © : 0 i o : 0 : 0 i 0 : 0 : 0 
40lo Interés Anual sobre cuentas de AHORROS. j ¡ SAN RAFAEL. NUMERO 1'. 
BANCA; Teléfono A-35I1, CENTRO PUYADO: A-3706. 
